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|kb Fábrica de MosáicoD hidráulicgs más antigüe 
- ^  de mayor ex]>ortaGlón
d e .....
JesO  jild a lg o  C s p f ld t r i
timideces prppias de nuestro siempre in­
fantil liberalismo, suavizando sus inclina­
ciones ante la dura resistencia que necesi­
ta vencer, nos muestra el grant) de mijo de 
sus antecedentes, y en lo económico, tan 
reciamente ligado
•  9  AT mam ■ m b  ■ ^  ^  . ̂ * Sociedad anónima de 
Crédito y Seguros 
domiciliada en Sevilla,
, , p r a i. Esta Compañía es la que.mayor numero de contratos realizó ê  ̂él último sorteo. ** *
^Baldosas dn alto y bajo relieve para ornamenta 
cfón, linitaclonss á mármoles.
Fabricación de toda ciase de objetos de piedra 
«rtificial y granito.
Depósito de cemento portiand y cales hidrénU 
cas.
Se recomienda a! público no confunda mis artí­
culos patentados, con otra» imitaciones hedía» 
por algunos fabricantes, los cuales distan muchr 
en belleza, calidad y colorido.
Eiposldón Marqués de Larios, 12.
Fánrica Puerto, 2. - MALAGA,
con el aspecto  político, ____ _ _________^
lo que s e  nos ofrece suscita m ás el recelo de pasas, higos, en géneraModrcIare'dTfm^^^
tenido estudio dé cuanto en el presupuesto hace 
referencia.al mencionado caso, tiene el honor dC' 
proponer el dictamen que á continuación se in­
serta:
La cuestión, á juicio de los que suscriben, no 
Pl®de ser más sencilla. La tarifa general dice: 
«U 25 céntimos en concepto de asiento como índenr' 
nización por reconocimiento de cada carga dé fru­
ta que eptre en la ciudad con destino á su véhta 
con inclusión de la patata y-batata, entendiéndose’ 
por carga toda aquella que no exceda de 120 kiló- 
gramos» y fa excepción 2 ‘ «Del pago de,25 cénti­
mos por carga dé frutas, las semillas y cefeaíes, 
las legumbres y,hortalizas, la uva y la pasa desti­
nada á la pisa, cualquiera qué sea su denomina­
ción, como el cochaque,’ escothbros, breiJá, cajas
D E P Ó S I T 0 DE V I N 0 S
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. _ , -«««v.aoc uc II mua Ó ii, al respecto de estas agitaciones
I secos que no estén sujetos á reconocimiento v el °̂*^P‘®P*ne_nte absurdas, es no saber una palabra
de la historia españolad Que historia es el Ro­
que el aplauso. ( f  ---------------- J- Cl
Era y es compromiso de honor del partí- eSortadSn*»^^  ̂ envase para su
cuando éste contestóle-que e f  Papa exilíale rin­
diese vasallaje y pagase tributo?
Enviad vuestro meiísajé 
Al papa y á su valía,
Y á todos desafiad
do liberal la supresión ó transformación del 
impuesto de Consumos.
Frente á esa gallarda afirmación, nadie 
se atrevió á formular dudas ni reservas, y 
menos á levantar bandera de lucha.
Pero, ahora, ciertos órganos de opinión 
insisten en atribuir al ministro de Hacienda
Con arreglo al texto literal está claro que toda 
carga de limón que entre en la ciudad con destino 
a la venta, debe satisfacer el arbitrio; y  que el li­
món que venga á las faenas do envase,para su ex- 
Portacij5n está eiceptuado totalmente déí mismo 
Queda á resolver una cuestión de procedimiento 
para evitar posibles exacciones ó fraudes; la ma- 
nera de obviarlo, á juicio de la Comisión, es, que 
todo conductor de cualquier vehículo ó cahalle-una franca hostilidad á la abolición del odia- ría mw ími^n --------
do, vejatdrio y absurdo tributo, ^xi\^xxa\-\par%la e¡poÁao{ó/ven¿prlviZ%^^^
El 21 de Enero de 1907, es decir, dias 
antes de la caída del Gobierno liberal, se 
firmó el dictamen sobre el proyecto de ley 
presentado al Congreso por el señor Nava­
rra R everta  para la transfcM'macíón dol 
■ impuesto de Consumos.
Suscribían aquel notable documento los 
señores don Gumersindo de Azcárate, don 
Miguel Moya, don Carlos Testor, don Emi­
lio Ríu, don Isidro Pérez Oliva, don Se­
bastián Maltrana y don Vicente Cantos Fi- 
guerola.
Precedía al expresado dictamen una ad­
mirable exposición de motivos, en que ple­
namente se razonaba y justificaba el articu­
lado subsiguiente.
Los dos primeros artículos de aquel inol­
vidable proyecto decían:
«Artículo l .“ En 1.® de Enero de 1908 se supri­
mirá de los presupuestos de ingresos del Estado 
y de los Ayuntamientos de las capitales de pro­
vincia el impuesto llamado de Consumosi sal y 
alcoholes.
Artículo 2.® En 1.® de Enero de 1909 se supri­
mirá igualmente de los presupuestos de ingresos 
del Estado y de los Ayuntamientos qiie todavía no 
lo hubiesen suprimido, el impuesto llamado de 
Consumos, sal y alcoholes.»
Es decir, que en el término de un año, 
desdé el 1 dé Enero de 1908 á igual fecha 
S  de 19G9, el Gobierno liberal decretaría la 
abolición dé Jos Consumos en España.
Con fijarse los nombres de los fir­
mantes del dictamen, sé  apreciará asimis­
mo que éstos podían llevar, y llevaban dig­
namente, Iff^representación de todos mati­
ces del libefalí^mD español.
Por las consecuencias que luego inferiré-  ̂
mos, conviene recordaP^ue á los liberales 
que gobernaban entonces^ les ‘ dividía el 
proyecto de ley de AsociacionesT en el que 
tan briosamente actuaron para deféndé.rlo 
muchos liberales y todos los demócratas, y, 
para atacarlo tibiamente el señor Moret 
y sus amigos y con arrebatada fiereza el 
señor Comán, que se singularizó en aque­
lla campaña, exteriorizando antagonismos 
personales que, á la hora de ahora, ya no 
existen*
Rota la unidad del partido liberal, en un 
solo asunto apareció éste compacto y uná­
nime; en el problema de la supresión de los 
^Consum os, que le sirvió en su inevitable 
*  caída de bandera y mortaja.
Sin arriarla, sin plegarla un solo día y sin 
borrar una letra de aquella generosa aspi­
ración popular, los liberales se rehicieron 
en la oposición, conquistáfido el Poder al 
cabo de treinta y tres meses de lucha, en la 
que purgaron sus divisiones pretéritas y 
afirmaron en orientaciones más radicales, 
así políticas com o éGO.oómicas y sociales, la 
dirección y el rumbo nuéí^o del partido li- 
b'éral.
Los grandes comicios de Zaragoza y  
Hadolíd y aquellos importantísimos mee- 
iings del bloque celebrados en todas las 
' grandes ciudades españolas, constituyeron 
nuevas y gratas consagraciones de la sana 
tendencia democrática,en que todos los ele­
mentos ámantes de la libertad se inspira­
ban.
Y para que todas esas orientaciones reci­
bieran la más alta sanción que en un país 
constitucional se otorga y discierne, las 
jdeásy'ertidas en los tres años de oposición 
k  se reflejaron, al abrirse las Cortes, en el 
^  diseüfsó de la corona.
Tal es él estado político, y casi pudiéra­
mos decir legal, de las doctrinas en cuyo 
nombre los liberales reclamaron y obtuvie­
ron el Poder.
En la parte políticaj e! Gobierno, con las
nos de tan firme y resuelta aseveración que de entrar por los fielatos de un <iconduce ■
afirman que el señor Cobián se ha decía- la cantidad que trae y ¡a
rado partidario del antipático «. impopular.
impuesto que pesa sobre el pueblo español canda, dgménílQse con este, inétoarei em S S o  
como terrible losa... | con la uva y la pasa áeetlna'da á la pisa, co&ren-
Sí así fuera, el señor Cobián rasgaba en misma excepción.»
r®"  i t s i i r  a i s ;lemnes eomprpmisos que el partido liberal 
contrajo.con la opinión, á Ija qug siempre, y 
más en empeños de esta naturaleza, es pe- 
ligr,:«<> defraudar.
AnVe estas vacilaciones se hace
indispensable redoblar de to­
dos, para el doble fin de vigorizar*
Clon aei üO D ier^/ ieairneTiié quiere man-
tener sus compromisos, ó para convencer­
le, con la resuelta presión de las aspiracio­
nes populares, hondamente sentidas, cuya 
representación se pretende reflejar en las 
alturas del Poder, de que la supresión de 
ios Consumos es una de esas reformas 
que, en ningún concepto, . admiten ya de­
moras ni aplazamientos.
Es este grave asunto el que más directa­
mente afecta al bienestar y á la dignidad 
del '^ciudadano, así por lo que mejora las 
condiciones de vida, cuanto por redimirnos 
de la afrenta y de las injusticias de fiscali­
zaciones oprobiosas y de repartos en que 
se hace sentir el favor y los odios caciqui­
les.
Ganada la primera batalla, sería la más 
punible de las insensateces dormirse sobre 
los laureles ó en el terreno conquistado.
Precisamente, estamos en el comienzo de 
la jornada, cuando más despierta debe, es­
tar la intención y más resuelto el ánimo pa­
ra seguir luchando.
trata, repetimos, de la dignidad y del 
vigor de la raza; la una, sujeta á la ofensi­
va investigación del fielato;-él otro, depau­
perado por los intolerables precios á que 
han llegado las subsistencias.
Y precisamente por ambas consideracio­
nes, el problema de los Qonsumos ni con­
siente ni admite nuevas esperas, '
rQ'ip- sedebe trabajar para sustituir con 
otros tributos ^ ^5  llevaderos y, equitati- 
v S ^ ^ í i o  impuéSÍP de Cpnsumoé?
En eso estamos; de ahí esa hoiir^í''^ Y 
hérmosa fiebre de proyectos qué se ájente 
en el seno de las corporaciones populares.
Paralelamente con estas febriles iniciati­
vas, que reveían el sediento anhelo del 
pueblo español por arrojar esa maldita car­
ga de los Consumos, debe caminar fa ac­
ción segura y reposada del Gobierno, arbi­
trando, con los poderosos medios de que 
dispone, procedimientos eficaces .y rápi­
dos, que suplan debidamente las irreflexio­
nes de los que no pueden ni quieren aguan­
tar un año más,
Y en ese punto están las cosas; y nadie 
que esté curado de insensatez puede ni de­
be colocarlas en distinto plano, sin expo­
nerse á que la majicia ó la desconfianza mi­
da por igual y confunda coh el anatema y 
el odio colectivo, á los que engordan con fa 
pobreza 4e los demás, y á los que no acier­
tan, no saben ó qo .quieren remediar un mal 
que es causa esenpiái de Ja mjsería del pue­
blo español.
. ............................................
tienen, pues, que hacer otra cosa sino habilitar de 
esos conduces al introductor de la mercancía.con- 
dqces aue podrán traér los cargadores desde la 
finc§ ó ^erjes enír,§gadqs en Iqs mismos {¡platQg 
para que los dependientés dél Áfriéndo dé íbs ar- 
pitrios no pongan dificultad alguna.
el gasp (jé qUé §e les suscitase algún incon- 
venienté, dpberán apu^ir pn qneja ai Ayuntamienr
el-¿cuerdo
raancero, y el Cid que vive en sus páginas es el 
umeo que comprendemos y hemos aprendido á 
amar. No tenemos otro.
También es peregrino citar á Cataluña á la niis- 
hiéhora en que los apleehs preparados con tanta 
fatiga‘tracasaban ruidosamente, según las ver- 
si^ones autorizadás de la cristianísima Agencia 
Faora.
propaganda, reuniéronse en el 
liDidabo barcelonés cqatro mil Ciudadanos y cíu- 
dadanqs, para escuchar las palabras elocuentes 
passez la mot—^o Don Dahnacio y Urquijo, Y 
según los informes dé los periódicos, facilitados 
por corresponsales que ¿o tenían interés ninguno 
eq dividir por cuatro el número de asistentes, ios 
ciento cincuenta y tantos apleehs han sido ciento 
cincuenta y tantas reuniones de famHa 
i Viren ustedes que Juntarse, en la católica Tor- 
tosa, para una manifestación clerical, doscientas 
mujeres y chiquillos!
Los señores firmantes del manifiesto de Zumá- 
rraga_están én un error lamentable, si creen que 
toda España es Azpeitia ú Oyarzun No hay talés 
carneros. En estos tiempos de positivismo cuando 
los ciudadanos se preacpnqg qe la abolición de los 
consumos, es imposible sublevarles contra los go- 
biernos apellidados injustamente impíos ni aún 
hablando de la fe en peligro y repartiendo, como 
eso? bravos cabrerista? del Maestrqzgp, revói- 
veres Bro:^Íng y kiípg d,ejar^¿’" _
j das lúáúifestaclonés, íaciliíanto billetes gratis'^' 
I ferroQarrny dqndô  hiónéuas de á
veinte reales. Pero, los miles
salimos de: nuestro hangar:, 
que está en un piso primero 
(entrando por la terrasse) 
y nos subimos á un Fárman 
de Farreny. Sin virar, 
m  desperfecto en la hélice 
y sin peligro ni hd, 
llegamos hasta ía plaza; 
allí hubo que aterrizar 
para recoger el premio 
que debieron, verdad,' 
concedernos, por que fuimos 
prensados en la de atrás 
entre un señor cuasi esférico 
y uno de Seguridad 
que sudaba como suda 
cualquiera... que sude igual.)
Y ya desde la tribuna 
nos pusimos á mirar, 
á estas mujeres hermosas 
que forman nuestro caudal 
y que son nuestro delirio 
y que son... ¡vamos, la marl




El toro por su codicia merecía otra cosa, pe­
ro los qel castoreño lo hicieron rématádameníe 
mal y entre un lío espantoso.
Cambia don Fermín* y se arma la primer 
bronca por precipitarse.
La interminable que le hace el públi­
co, es para que cualquiera se quite de presi­
dente, de teniente alcalde y hasta de concejal.
Barquero y  Alvarez salen del paso como 
quieren y pueden... ¡y ande el movimiento!
Mr A^e^^ aUdireqtor de los aviadores,
El soliío torea cerca y adornado.
Tres pases redondos y uno de pecho.
dob%*°todo^  ̂ derecha, ponién-
manos Oya/a//o y Ricado ataca 
hábilmente, agarrando una gran estocada algo 
poco, tendenciosa, de la que rueda el toro ^  ‘ 
^ ra n  ovación, sombreros y la oreja.)
Del palco de los aviadores le envían la mon- 
teta y un bastón con puño de oro v un esturbp 
con pitillera y fosforera de plata, con iniciales!
Y salen los dos botacos 
y la manga de recibo 
y en un santiamén nos dejan 
r en condiciones el piso.
Yo, mientras, aprovechando, 
el poco espacio dedico . !
á mirar á una morena 
de rostro cuasi .divino 
y que sabe iab pétiitaq - A -
^ji^t>^snsefvidoritb, 
jecfinrtis g îiuñas.,.
 ̂ ¡y por CP’úsa dé ese bicho 
■ de híamá, que Dios le ha dado 
en un rato de delirio.
(¡Deme usted otra rodaja 
y otra copita de vino 
que me he puesto funerario 
con la del palco, querido!)
CuaB*to
Revistero, castaño, albardao, de reeular ta­
lla y con tantas armas como Putifar en el se­
gundo cuadro. '
Ibarra quiere detenerle con. unas verónicas 
y (compañero se ju v T  
Nobletón,aguanta el bicho hasta ‘----- «gwrauia ci utLno nasta cinco varas
^ o c a s i o n e s  y mata un jaco. ’
V® ambos maestros, sobresaHen- 
l \ ^ Z r o  Peligr?pa?a
ju ch as  palmas á los dos).
súbditos de | cuarteo, un par^caHo y abierrito.^ Pi’ende, aí
Cástor Ibarra coje los palos
¿Será verdad, Dios sacrosanto? ¿Será verdad 
que Don José Canalejas ha dicho que los católi­
cos son «bárbaros selváticos, lepra, sarna y vi 
ruela de la nación?»
Yo no lo creo, aunque así lo aseguran, en el ma­
nifiesto de Zumárraga, los piadosos é integérri- 
mos varones de las juntas clericales vasco na­
varras,
Y no lo creo, porque recuerdo que en el Sena­
do, no hace muchos meses, Don José, discutiendo 
con un arzobispo senador, dijo:
• No hay- dinero en España para pagar los teso­
ros de piedad y beneficencia de las órdenes reli­
giosas.»
A lo cual contestó El Universo, con una lógica 
aplastante:
•Pues si eso es verdad, ¿porqué quiere el señor 




Nuevamente se quejan los cosecheros é intro­
ductores de limones destinados á la exportsción 
de que el Arriendo de los arbitrios pretende có» 
brarles el impuesto, no obstante el acuerdo adop­
tado en el año añteriór por él Ayuntámiéntó.
Para conocimiento deí público vamos á insertar 
hoy el dictamen úe la Comisión Jurídica que fue 
aprobado unánimemente por la Corporación muni­
cipal el 8 de Octubre4e Í9Q9 y que se resolvió 
fijar en todos los fielatos:
«Exemo. Señor: La Comisión Jurídica, eyacuanr 
do el informe solicitado en el cabildo del día 24 del 
actual, acerca de la excepción del pago dé 0 25
Dando por sentado que el Sr. Canalejas no ha 
dicho tal herejía, paso á examinar brevemente el 
manifiesto de Zumárraga.
En este documento, de valor sintomático in­
apreciable, se asegura que los alaveses irán á.V i 
toria, los vizcainos á Bilbao, los guipuzcoanos a 
San Sebastián y los navarros á Pamplona, «como 
inmensa oleada de héroes, á pedir justicia y res­
peto con él fragor imponente del trueno y el mi­
rar cen tellean (jel rayo próximo á desatarse de 
loa negros nubarrones de indjgnacjón qpe flRjan 
sobre las férreas é invictas montañas »
¿Han leido ustedes despacio el párrafo anterior, 
copiado literalmente del manifiesto de Zumárra- 
ga? ¿Sí?.Pues entonces, contesten á esta pregun-
¿Han visto ustedes, étt éstos tiempos de procla­
mas, más ó menos revolucionarias, discursos de 
Urquijo y Don Dalmacio, mitines, apleehs, tele­
gramas de c lér tó s desafían á singulares 
combates ’ál Sf. Canalejas y afr^í 3#ni<|ác!p3 
igualmente dignas del recuerdo, algo más.subida­
mente cursi que el párrafo transcrito?
¿Quién habrá sido el escribidor dg pge matjifies. 
to ramplón, vacío, antigramatieal y rídfculamen'e 
jactancioso?
de duros que se 
gasten §n tan cdchupi|;}e|cQs qctps sgrán perdidos 
pára la causa que defieiiden. Todos sabemos ya 
que la religión de esos aldeanos, cuando la m.ti- 
clan con la política,necesita excitantes monetarios.
Yen el resto de España, los que no han leido 
á y sus célebres qM ‘l(Qs para gober­
nar bien la monapqiiia católica, piensan, sin 
embargo, como él pensaba.
¿Y qué de extraño tiene así suceda, cuándo en 
El Lazarillo de Tortnes, obra clásica, se leen 
párrafos como estos?
«gl emperador Carlos y. mostró bien gsto—la 
gula y holgazanería de los religiosos - cuando el 
general de los franciscanos le ofreció 22.000 frai­
les para la guerra, que no pasasen de los 40 años 
y que llegasen á los 22; el invicto emperador res­
pondió que no los quería, porque habría menes­
ter veinte y dos mil ollas todos los días para sus­
tentarlos: dando á entender spr tnás hábiles para 
comer que para trabajar.»
El que haya leido algo déla literatura clásica 
española, sabrá de sobra que, pese á todos los 
fervores católicos é inquisitoriales, nuestro pue­
blo no podía ver á los que se denominan servido­
res de Dios.
Pqr gso hacen nial Ips claros varones de Zumá­
rraga hablando de tradicciones y evocando figu­
ras históricas, Resulta facilísimo darles con sus 
argumentos en la cabeza.
lo m í J S e K  “ ®’ “
oí? palco número 28 los
^nores del Comité de aviación, el ingeniero
^'*Dúhív ^ /m o / y el Farman,
® P  1® tribuía una larga ovación, 




-® s»...adores del infinito.
,*-iUy bien!
En el reloj de unos cuantos suena la media
Alar-y emerge en el presidencial don Fermín cón.
Aquí de
«¡Qué llamen á don Fermín!» ect. ect.
Soplan el consabido pasodoble, desfilan los 
señores entre aplausos y sale el primer bicho 
á la candente, como la llaman por ahí los clási­
cos.
do al tema, repito, lectores, mi pre- 
^ érior:
¿Han visto ustedes en su vida, algo más cursi 
y pedestremente escrito que ese belicoso mani­
fiesto de Urquijo y compañeros mártires?
Fabián Vidal Mafirid- . . . . . . . . . . . . .
Aguas de Lanjarón
. El agua de la Salud de L'anjarÓ» conviene á todo 
el qué por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión.—Molina Lario IL
Desde el tendido
Mas copiemos otro párrafo^
«No estaremos solos - dicen los valerosos cam­
peones de Zumárraga -La sombra del Cid reco­
rre Ip  llanuras de la hidalgâ  ̂ Castilla é infunde 
heróicp aliento á sus hijos. Gataluña y Áragóti 
empiezan A usar de todas las armas legales con el 
m i^ o  brío que blandía el acero toledano Jaime 
él Conquistador. Vibrantes ecos de férvido entu- 
siasmo se escuchan en las montañas de Asturias, 
en las rías de Galicia, en, las huertas de Valencia 
y en los jardines perfumados de Andalucía »
M  primer lugar, no es seguro que las espadas 
de Don Jaime fuesen forjadas y templadas en To- 
Eli Arpgóh y Cg|álhf}a habla mqy buenoB 
pjaéstr.Qs pfphderós, que, sin duda, se hubie ah 
enfadado patrióticamente, dél desprecio hé'ho á 
ía industria nacional, tan dignamente por ellos re 
presentada. .
¿Y lo de la sombra del Óíd? ¿Faro esos formida­
bles campeones.de la Fe no han leido el Roman­
cero? La actuación del noble burgalés, en Roma 
p.egó de irreverente, si hemos da juzgarla cón 
arreglo á los preceptos de El Siglo Futuro.
Tras lo de la rotura de la silla de rhárfil, en 
pleno concilio, vienen los célebres versos;
, El papa cuando Jo supo 
Al Cid ha descomulgado 
Sabiéndolo el de Vivar ,
, Ante él papa se ha postrado 
<i Absolvedme—é\jo—Papa,
<iSino, seráos malcontaó.o,'>'>
¿Y aquello otro de:
Llevad vos ía capa al coro 
Yo el pendón á la frontera, 
que tanto debían tañer en cqenta los que convler- 
i cátedra que llaman sagrada en trfbuna de
pesetas per carga de limón que venga á la faena tpitin?
de envase para su exportación, después dg un (je- j i  ¿Y aquellos consgjos del Cid al rey de Castilla,
La corri4a extraordinaria 
G a n a d o  d e  G o n z á le z  N a n d ín — 
B o m iii ta —C o c h e r i to  d e  B ilb a o .
Después de ver al biplano 
y al monoplano volar 
á una altura que marea, 
por que vértigo nos da 
ver á un hombre convertido 
en aguilucho real, 
pensamos en ver los toros 
que nos iban á ar/«/* 
gómbiía y el de gilbao.
(3on cierta celeridad,
«yer á Iqs tres y media,
P r i m e r o
(Ovación á Bombita, que da la vuelta al rue­
do, antes de aparecer el de Nandín, natural­
mente.)
Cañonero, negro y abrochadito de cuerna.
Gordo y seguramente con los cinco años
Sin achuchar mucho, recibe, de un piquero 
que le exige la fe de bautismo, un refüonazo 
y después de los demás montados cuatro varas 
á cambio de una sola caída. ’
Gomo décimos antes, no achuchaba.
Ambos espadas quitan sin gran lucimiento, 
por que el bicho anda solo. (Paltpas)
Suenan lo§ timbres y Alvarez, después de 
dos salidas clava un par. al cuar­
teo, pasado.
Patatero otro desigualito y remata el pri­
mero con otro bueno á la media vuelta.
 ̂ Ricardo Torres, de tabaco y orb, brinda á 
don Fermín y empiezq d pasar' cjesde cerca y 
qonfiadq. "
iguala el de Qonzále? y atiza Bombita una 
estocada corta y delantera.
Descabella á la primera. (Ovación, sombre­
ros y vuelta al anilloú
- El público entusiasmado 
bate palmas á Bombitq 
y á mi lado qnqs ingleses 
djeeri admirados: '?Mira 
que tiene este jovencito , cosas del aplauso dign»» -
(Pq mí que * -r l *' -.«mos gachés 
ucí Altozano. ¡La fija!) .
S e g u n d o
Ligerito, negro, también brocho, también de 
peso y también corretón.
Lígerito con el brazuelo derecho en 
carneviva.
Después de algunos capotazos, Ibarra le ve­
roniquea. (Palmas).
Y Ligerito hace honor 
á su nombre y corre y salta 
por el uno, limpiamente, 
con rotura de la valla.
En vista de lo que sucede, avisan al traque­
ro valenciano.
Armillita y Limeño le tuestan desde el 
testuz hasta el rabo.
Así, hombre, así.
Cuando acaban su hazaña estos jóvenes, 
Cocherito, de té verde y oro, brinda y se co- 
Je al bicho, toreando sobre la derecha, arrima- 
dito y con valentía.
Acaba un medio pase redondo tocando el tes­
tuz. (Muchos aplausos).
Más pases, con ayudas, y medía corta en su 
sitio, entrando bien.
(Ovación chapeauz y vuelta).
Para hacer estas faenas,
Cocherito de Bilbao, 
comprendo que abandonaras 
pescante, bridas y látigo.
T e p c e p o
Después mete los brazos sin clavar* do<s nn 
sadas más y pide otro par. ’ ^ ® .
Clava un palo de cada pareja, 
puchos aplausos). ^
esfe ra !
tía, g**̂  ̂ valen-
41 final
A dos dedos de los pitones, ataca con aga­
llas y deja un sopapo que resulta bajo.
Saca el sable, tira la muleta y agarra al toro 
por un cuerno y descabella. (Ovación y oreja). 
Si no llega á echarse el toro 
desfallecido en el acto,
.se lo lleva Cocherito 
‘á la fonda bajo el brazo.
G u in to
Grullito, negro, con brabas, de Ofesenría v con dos cuernos. . ® ’ P^sencia y
(Sigue la ovación al joven Ibarra).ra elTSnromli ^
co?* cuando insiste elsaca la bgiidera de los vuelos. concurso,
Patatero y  Barquero se encargan de la ni 
tecnia, demostrando el primero que sabe ma 
nejarla pólvora mejor que ninguno.
El bicharraco anda hecho un asaurón de
primera fuerza yRicardo lo trastea como s i  
merece; dejando que 1q ayuden.
C o g id a  d e  Bom Esita
• pasando con precauciones, v cuamín 
.guala ataca Ricardo, p ¿ d a  t
Pincha en duro y al quopei- aguantar se oup 
da en la cara ydq tiempo á aue p1
deceba y lo vóltee.
Bombita se levanta, se mira la pierna v 
dejq condúQÍr á la enfermería donde i». F








Ojalado, castaño, albardao, caído de una de 
tensa y con cinco años...^4 el 9IÍ,
Torres veroniquea superiormente.§08,) (Aplau-
Qués de drrtj •* una vara, des-p 8 de qg§ fliarror.dzos y de una serie ínter
r í 5 ”J " '™ s . !« rtC'áan «  , .
Más tarde, 
ción).
d y una colada seria, al vr á desea- 
descabeilq ¿ \q primera. (Ova-
S e z E o
Colegial, negro, meano, de bonita lámina de¡i-gQa fiarin'o vr />«« «« ___  . . .escasa figura y con un instrumental de recibo.
Cochero le dá unas verónicas y unos lances 
de frente y por detrás, terminando con una lar­
ga. (Palmas)
Bravo Colegial, aguanta cinco puyazos, ro­
cía en dos tropiezos y mata un caballo.
¡barra es muy aplaudido en los quites 
Este hombre, que ba tenido toía la tarde 
muchas ganas de trabajar y de complacer, tom  
los rehiletes y, después de algunos adiraS  prende un par desigual. «uwnos,
Luego, también al cuarteo, otro gran oar
(0!íaSnt̂ a®r®'‘®“®’ £o.
Brindaá toda lap lazay  hace una faena su-
perior, sobresaliendo en ella un pase Stural
írenllraa".® “^^^I^.Wncandotó S
eltJJfbt7se!cE
fersanm ^nto ."^  y d  espada de rodillas, em~
Levantan á Colegial míe i., • z 
ba muy á gusto, y después d̂ ° î °




i ie s u n ie i t
La Cbrrida, en conjunto, aceptable.
^^EI. ganado de Naridín.„'¿¿ffi“' '4
En algunos toros nos creíamos 
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CALENDARIOS Y CULTO
SEPTÍEIVIBRE
Luna nueva el 3 á las 6̂ 6 mañana 
Sol, sale 5,48 pónese 6,47
m ■
Semana 37.—VIERNES .. 
Santos de hoy.—SdiXi Esteban y San Anto- 
Hn.Santos de /5?a«a/za.—Santos; Sandí^io y No-
nito. -
Jubileo para hoy
; eÜARENTA HORAS.—Iglesia de las Mer-
‘dedárias. . . .  ó a ‘ +r- Para Iglesia de San Agustía.
■  ■ -«o '.ív " o E o  P ü  L A R Viernes 2 de Septienifefe de iÓK) a »
i p i i f p ^ y  , i  t
de corcho cápaulas para botellas en todos coío* 
lores y tamaños, plnneliias de corchos para los 
pies y «alas de baños de
B iL Ó y  0 B 1 í M f .Z
CALLE DB'..Mr'wIÍ^EZ PE AQüILAR 1?
. _ _ _ . , .  (a3S50s  ̂S6»?^aéO. : ■ -
' Hay que ver - el modo de que las autoridades 
se preocupeü algo dél asupto ,̂y ya qué no pue­
den adivinar lo qpe tengan dentro los bichos 
por lo menos qiié observen lo quo tienen por
fuera.' , ,
Bombita íúé ayer el torero de siempre. 
Aunque cón menos alegrías que ptras’tar­
des, trabajó cón afición é inteligencia, que no 
en balde conserva por derecho propio &\ papa­
do taurino. . , .  ̂ . ,
Del percance sufrido en el quinto toro, tarda­
rá en curar de véinte á veinticinco días y esto 
le impedirá tomar parte én varias corridas de 
las que le quedan escrituradas. _ .
CocAm/o trabajó mucho y bien. ^
incansable en la brega, acertado en banaen 
lias y excelente en la ultima hora, nos demos 
tró lo que ha prosperado en poco tiempo.
De los á&xttéi Patatero y gradas. i 
El mujerío, abrasante. .
La presidencia... yá se.lo, dijo el publico 
Y se acabó la extraordinaria de los treinta 
años.
¡Abur, amigos. b o Ñ  JOSÉ.
Hambupg-Amerika unie
Vapores correos alemanes
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de Málaga los días 29 de cada mes para Habana, Veracruz, Tampi* 
co. Puerto M&tíco (CoatracoalcGs) y Progreso, directamente y sin trasbordo,
SERVI CI O PARA CUBA >
Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada mes 
Para Habana, Mataizas, Cárdenas, Sagua la Grande, Caibarien, Gibara,Santiago de Cuba, Man 
zanillo y Cieñfuegos, directamente y sin trasbordo.
El magnífico vapor correo 6 i * a e c i a  
de 4,50.0 toneladas, Capitán yon Luckoer, Saldrá de Málaga el dia 10 de Septiembre de 1010, adini 
tiendo carga, para los oitadps-puer tos./ - - .  - - ,
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Báquera y ,C.*, GórtiÚR-dc 
Muelle, 21 á  2o. ■ . \  __
' ...... ........... .. .11 I iti I .I-.—...     ,"tii n I Ti
latíl» npte paro ja exacciéa i loa É és pBfsailea ea Wm ¡ %
y bases de clasificación por contribución, haberes y alquileres
Próximo el término del período voluntario para la adquisición de cédulas persona­
les, insertamos la tarifa que rige la misma:
JncQi'popada Instituto
Cánovas del Castillo (antes Alamos),?
(Antiguo palacio del Marqués de Kropani)
m A l a « a
Director, don Joaquín Mañas (Capitán de InfaMería)
P R I I ^ E H A  Y  S E G U N D A  E N S E Ñ A N Z A
G L A S E S  P B A G T IG A S  D E  G O M E H G IO  Y  B A N G O  
C arreiP íís m i l i t a r e s .—Preparación para el ingreso en las Academias del Ejército ó Cueríw general de la Annada.—Esta Sección está dirig].da Dor un ilustradísimo ex-/Vo/c5<?r /<? .4cí?(fe/»/a í/e Z/i/R/í/er/tr, auxiliado per oíros de acreditadísima competencia. .
S a í r e r S  civSteS^riM  industriales y electricistas. ~Ai xiuares to lta ti^os de Montes ó Miiip.-Ayudant?s y §o.
bréslántes dé Obra* públieas.-Delineantes. -  Banco.—Magisterio.—Interveníores.-^Tabacelera. Facultad de Derecho.—Pemage.—Favtores y gm-
plM.io.de Ferrocarriles. /it) - tJA N A S .= O O M B R G IO .= a O IV B 2 :O S .= ’jrE L S’a R A B 'O S
Id io m ftii -C astellano. Francés, Inglés, Alemán, Italiano y Arabe.-- Se admj t̂sn alumnos, áunqa® no cohozcari én absoluto la lengua Castellana^doínois*—Dibulos (todos).-Pintura.—Modelado.—Música—Esgrima'^QiíSnasia. ^
ciases muv oráclleas de idiomas psra nuestros alumnos de Primera y Segunaa.Enseñanza. n, . r. . ,
T o d i  las S o i í e s  estando las clases á cargo de sefloreá Profesores con títulos oficiales y probadísima
^^*^odo8 los señores alumnos presentados á exámenes por, este Centro, han obtenido US éxito completo y brillaatíeimo. .
E l  C eu teo ' T é c a ié o  ^'rántiza, el ooaltivó aprovechamiento en los estudios de todos sus alumnos, por los métodos especiales que emplea en la 
e n se ñ a d . Reúne además ti frundioso y elegante Edificio del Centro, ininejorables condiciones pedagógicas é h giémeas y todo género de comodidades.









M '*Alquileres r- 
Pesetas
Especial 468. lO.tXK) ó más 60i000 ó más 10.000 ó más
; V 1.a 234 ‘ 5.001 á 9.999 30.000 á 59.999 5.001 á 9.999
2.^ 175*50 3.001 á 5.000 12.501 á 29.999 ',, 4.001 á 5.000
. 3.^ 117 2.501 á 3.000 • 10;001 á 12 SÓ& ■ -a '.o o rá  4.000
4 a 58^50 2.001 á 2.500 6.501 álO.OQO 2.001 á 3.000
5.^ 46*80 1.601 á 2.000 4.001 á 0.500 1.501 á 2.000
35*10 l.QOiá 1.500 3.501 á 4.000 1.001 á 1.500
7.^ 23*40 501ál.(X)0 2.501 á . 3.500 501 á 1.000
8.^ 11*70 301 á 500 i .251 á 2.5G)0 3Ó1 á 500
9.^ 5*85 25á 300 , 750 á 1.250 , . 251 á 309
104̂ 1*95 menos de 25* meños dé 750 ' ■ 126 á 250
11.^ 0*97 jornaleros y sir- jornaleros y fa- 125 ó menos
vientes. milia.
. ... ■ ...... .
Aíldieiicla
De berechp
Én la sección primera y ante erffibunal dé De­
recho, compareció ayer Sáivadqr.ViUena Chozas, 
presunto respoíisáble de un delito de estafa, pa 
ra quien interesó él ácüsádor jijiblico la pena de 
dos meses y en díá de arresto. '
El banquillo de la sala segunda lo ocupó Sebas­
tián Rivera García, ácusa.do de- un delito de dis-
’̂̂ Él’represeníante de la ley solicitó para el pro-
cesado.nn año, dos raeses y nn día de prisión co-
*̂ *"̂ amWén se celebraron, en esta sala dos juicios 
sobre hurto y lesiónes, respectivaniente, que que­
daron, como los anteriores,conclusos para senten-




El distinguido ingeniero Mr. Mole, director 
de !ás experiencias de áviación, invitó ayer, á 
las dos de la tarde, á un íuncñ en el Hotel Re­
gina á los señores del Comité organizador, _al 
personal del consulado de Francia, á los avia- 
dares y á los directores de los periódicos loca- 
les*
Se tomó café, pastas y champagne, y el se 
ñor Mole., en francés, pronunció un discurso 
de grandes elogios para Málaga, de caluroso 
encomio para el Comité de aviación, represen­
tado por el señor Ponce de León y explicando 
con el tecnicismo propio de su profesión y de 
sus conocimientos, varios particulares acerca 
de la navegación aérea. . '
El señor Mole brindó en honor del señor 
Ponce, del Comité, de la prensa y por la pros­
peridad y engrandecimiento de Málaga, dé cu­
yo clima y situación hizo cumplidas alabanzas.
El señor Ponce de León y Encina, contestó 
al señor Mole, consentidas frases, recabando 
para Málaga todos los honores, pues para ella 
y por ella se han realizado estas fiestas de la 
aviación. , .
• Dijó que todos los sácrificiós hechos los con* 
sidera espléndidamente recompensados con a.t- 
tos como este, que le siryen dé mayor satis­
facción que otra cualquier cosa.
Brindó por Francia, por España y por Má
faga* , . 1' En nombre de la prensa local, y por inviía- 
fiión del presidente de la Asociación señor Na- 
Vá2- pronunció unas piilabras nuestro Director 
señor C-intora, encomiando lo que en el orden 
de las conpííistas del progreso humano repre­
senta la aviación y Jo m  en ese sentido, des­
pués de lo que ya se hs hecho, puede esperar 
se de los adelantos de la cieíicis V 4e ia mecá-
íiíea. í . . . ,
Se congratuló de que por la iniciativa del s.e- 
ñor Ponce y del Comité y por el concurso de 
los señores Mole, Molüeu, y Jullerot, haya po­
dido presenciar Málaga estas experiencias de 
lá aviación.
Brindó en honor de los señores alh presen­
tes y por Francia y F^paña.
El vicecónsul francés, Mr. Bricage, t^ramén 
pronunció, en elocuentes frases, un brindis muy 
expresivo en honor de Málaga. ,
El rato se pasó agradabiíísimameníe, reman­
do erí él la mayor cordialidad y satisfacción.
cripciones y se adjudicaron en los exámenes 
35 sobresalientes, 42 notables, 98 aprobados yj 
1 suspenso. ( i
Agradecemos la atención á nuestro querido 
amigo el director de dicho centro docente, don 
Domingo de Mérida.
Mecánico intejigeate.—Nos hemos ente­
rado que el inteligente mecánico don Serafín 
García Moya, qué se dedica en Málaga á la 
especialidad de reparar los desperfectos de las 
máquinas de escribir, ha sido nombrado repre­
sentante en ésta ciudad, con el sueldo anual de 
1.500 pesetas, de una importante casa nor­
teamericana, constructora de máquinas deesa 
índole.
También el señor García Moya disfruta de 
otro sueldo igual de la Compañía de los Ferro­
carriles Andaluces, como mecanógrafo de di­
chas oficinas.
Agregando á esto las muchas casas y ofici­
nas particulares que lé confían el arreglo de 
sus máquinas de escribir, el señor (jarcia Mo­
ya resulta actualmente el mecanógrafo que 
dienta con más trabajo y mayor clientela de 
esta ciudad. -
Como el señor García Moya llegó á  Málaga, 
hará unos cuatro años, con treinta y cinco cén- 
tithos de peseta por todo capital, y_ sin ayuda 
afgüna, sin molestar á nadie, ha sabido, con su 
trabajo y laboriosidad, crearse un honrado y 
decoroso modo de Vivir, merece, en efecto, 
Procesado, Juan Sánchez' la preferencia que le dispensan cuantos poseen 
Tier^gaTervar--------— / f;stú vífoaflrdeteaerS?f?'aei
Alora.—Hurto.—Procesado, Aquilino Beiúteziegj;éi^^ecánico.
Casado.—Letrado, Sr. Díaz' de Escovar. - Pro-1 señor García Moya, quizá por sus ideas 
curador, Sr. Rodríguez Casquero ; , f políticas, se le ha hecho mucha guerra, tratando
Sección segunda ( de malquistarle con algunas casas de las que
Tres inicios por el delito de eontrabandó. 1 le dan trabajo; pero esos medios repróbales
\ no surten efecto, por que no tiene nada que 
1 ver él campo político en que milite una perso- 
|na, si en su profesión ó en su arte, ó en ,̂ u 
‘ oficio procede con honradez é inteligencia.
Nosotros aprovechamos la circunstancia de 
íá nueva representación que ha obtenido el se­
ñor García Moya para felicitarle y desearle 
mucho éxito en sus trabajos como mecanógrafo 
y buenos negocios en Ig venta de las máquinas 
de escribir, cuya marea le ha sido egnfiads 
para la propaganda y expendición en esta 
plaza.
Cifculaf.--Málaga 30 de Agosto de 1910. 
Señor Director de El P opular.
Muy señor nuestro; Cumplimos con el triste 
deber de participárls la irreparable pérdida 
que acabamos de experimentar pop el fallecP 
miento del socio de esta su cas nuestro queri­
do hijo y hermano don José Zafra Milanés, 
(q. e. p. d.) acaecido el día 28 del actual.
Tan; doloroso aconteciraieníoi en nsde^Iterg 
la razón social y lé rogamos, pues, se digné 
continuarnos la confianza que hasta aquí nos 
ha dispeasado y que procuraremos merecer 
siempre.
Quedamos de usted atentos servidores Viu­
da de José Zafra é Hijos.
PfSés.—Recordamos- á tos mozos del actual 
reemplazo la obligación qué tienen da presen­
tarse en el negociado de quintas dó este Ayun­
tamiento, para recoger sus respéctivos pases 
de situación.
Horas de oficinas de ocho y media á dóge y 
media.
MorfUHsía.-^Por viajar en el tren de los 
ferrocarriles Suburbanos, sin estpr provis|Q del 
correspondiente billete, fué ayer denunciado 
al juzgado, Lucio Valiejo Terroba.
' Visita.—El presidente de la Diputación gi­
rará hoy una visita á lós , establecimientos be­
néficos, al objeto de prégéttcíay pl abasíecj- 
miertío de víveres para él presente mes.
Deiufute,—Por el gobernador civjl se han 
dado las oporíunaá-óraené? para el ingreso en 
la sección de dementes del hóspital, provincial, 
del alienado Juan González Manchón.
De minas.-Don (iumersindo Maríinüossl 
ha solicitado de este (jobierno civil el registro 
minero de quince pertenencias de mineral de 
hierro eon el titulo de BlangiiHa, en el término 
de Málaga. =
Riña.—En la explanada de la Estación riñe­
ron ayer Manuel Bernal Ghicón y Antonio Ro­
bles Martin, siendo ambos deriunciados por los 
agentes de la, autoridad al juzgadó correspon' 
diente;-  ̂ ■
Cambio de horas.—Desde ayer las horas 
de oficinas en todas las. dependencias de ía Di­
putación provincial, son de once de la mañana 
d pinco de la tarde.
¡ Liceaeias.r^Ppr el negociado correspon- 
! diente de este Gobierno civil se expidieron 
ayer dos licencias para uso de armas, á Javcf 
de don Jp§é Qarcia Ruiz y don José Gutiérrez 
García»
Enfermo.—Se ha ordenado el ingreso en el 
hospital provincial del enfermo pobre Antonio 
Roca García.
Visita oficial.—El almirante de la escuadra 
inglesa surta en nuestro puerto, Sir Edmond 
S. Poe, hizo ayer en compañía de sus ayudan­
tes y del cónsul inglés la visita oficial á las 
autoridades.
Renuncia.-Don Francisco Rincón Romero 
ha presentado en este Gobierno civil un escri­
to renunciando á la propiedad del registro mi­
nero en el término de M ps. ■
Quincenarios. -  En la cárcel pública se en 
encuentran á disposición del gobernador, cum­
pliendo quincená, trece Itidividüos./^/
Reyerta.—En la calle Citárteles promovie­
ron ayer un fueftq escándalo, en reyerta, Anto­
nio Torres Guerrero y Diego Blanco Romero.
Ambos fueron detenidos por los agentes de 
la autoridad al juzgado correspondiente.
Beodo. —Una pareja de seguridad detuvo 
ayer por escandaloso á un individuo que por 
su estado de eftibriaguéz no fué posible iñdenti- 
ficar.
El beodo pasó á dormir l^ mona á loscalabo- 
sos de la Aduana.
Escandaloso.—por escandalizar en la via 
pública fué ayer detenido un individuo.
Cacheo.—En el cacheo verificado ayer por 
la guardia de seguridad, se recogieron tres re- 
volvers,una pistola, un cuchillo y tres navajas, 
á diferentes individuos.
Infractores. -P o r infringir el Reglamento de 
carruajes han sido denunciados los conductores 
de los coches de punto número 55, 91, 192 y 
2 0 0 , ........... . ’
Presupuestos.—Ei álealdé de Genalguacil 
participa á este Gobierno civil, que hahsidq 
expiuestós al püblicp en aquel Ayuntamiento 
los pffesupuéstóá miinicipalés .para el próximo 
año de 1911.
Accidentes. En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
por rps‘Óbréfos Jüan 'Salinas, Pérdfguerb, 
guel Oréliáná Madueño, Francisco Haré Gué- 
vás y Manuel Lüque Domínguez,
Tarifa,.—En este Gobierno civil se ha reci­
bido para su publicación en el «Boletín Oficial» 
Ja tarifa de arbitrios extraordinarios creados 
por el Ayuntamiento de Alozaina para cubrir 
el déficit del presupuesto municipal de 1911.
Obras. -  Para su publicación en él Boletín 
Oficial se ha. recibido en este Gobierno civil, 
una nota de lós obras hecha por la administra­
ción municipal durante la semana deí 14 al 20 
de Agostpr último.
Cura el estómago é intestinos el Elixir £s- 
tomffcgl de Sáig de Carlos,
Los cólicos, diarreas y enteritis
;E1 incendio fué casual.
Autor de un hurto.—La guardia civil del 
puesto de La Cala del Moral ha detenido al ve­
cino Manuel Flores Panlagua, autor del hurto 
de 34 kilos de uvas en una finca de lá propie­
dad de su convecino Antonio Jiménez Jiménez.
Partida sorprendida.- Por la gnardia ciyil 
def puesto de El Burgo ha sido sorprendida en 
un café de la propiedad de Francisco Rios Gar­
cía (a) Veneno, una partida de juegos prohibi­
dos.
Fueron detenidos siete.individuos, á quienes 
les ocuparon 34 pesetas 50 céntftlmos y dos 
barajas. , . ,
 ̂ Los jugadores fueron puestos á disposición 
deí juzgado correspondiente. ,
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda .654.753*35 pesetas.
■ l i s s t i t i i t ®  á ®  S i á l s g a  
, ' -  Dia l.°á lás ocho de la mañana 
•Barómetro: Altura, 767,58.
Temperatura mínima, 19,8.
■jderh máxima del día anterior, 28,2-
Dirección del viento, S. E
Estado del cielo, casi cubierto 
Idem del mar, marejada.
Noticias locaíes
Hoy cobrarán en la Tesoreria.de Hacienda,des­
dé lás diez y tnédia de la mañana á doce y media de 
lá tarde los haberes del mes de Agosto último, los 
individuos dé Glasés, Pasivas, de Montepío civil 
y militár, remuneratorias y jubilados,
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce 
didps los,siguientes retiros:
Don Manuel Morales Cordón, capitán infante­
ría, 291‘66 pesetas. _
Antonio Pino Alabarda, sargento de la guardia 
civil, loo pesetas.
Francisco Palacio Ruíz, guardia civil i 22‘50 pe­
setas.
MarianoPérez Varela, carabinero, 22̂ 50 pese* 
tas.
Don fvíartín López Villa, comandante infantería, 
4.̂ 0 pesetas.
Don Juan Fernández Baldo, teniente coronel in­
fantería, 450 pesetas.
Don Antonio PosadaSilva, capitán carabinero, 
262*50 pesetas.
Mariano Bermejo Sánchez, carabinero, 22*50 
pesetas.
Gabriel Fraile Alvarez. cabo de la guardia civil, 
28*13 pesetas.
Francisco González González, sargento de la 
guardia civil; loo pesetas. |
■José Bueno Carballo, sargento de la guardia el-1 
vil, loo pesetas. . t
Don Juan.jVipya Llave, segundo teniente gtiar-1 
dia civil, 148*05 pesetas. |
Don Manuel Jiménez xMarín, capitán infantería, |  
291 66 pesetas. f,
Félix Zambrana Díaz, sargento caballería, 56*25]
Komefo González, carabinero, 22,50jpe- i 
setas • I
José Robledo Navas, guardia civil, 22 50 pese-1 
tas. I
ñm F e d e r i c o  S i e r r a e .» » S i ! e e s o r  d e
Compete^neia d los cflmqpónes de Madrid y,,Bareclona  ̂ / t
©rende^ existencias ©ai jpelojei de o**®
^ V  Frééiós de aigdnds éláSes
 ̂  ̂ Relojes ofo 18.qmlatespara señora :■ /r t
Remontoir saboneta 3 tapas grabadas ó guillochés á . Pesetas 
» » 3 » muyfuertes ó #inibciié8 li »
» > 3 > gbadas, lisasó.guillochés á »
. » > . 3  ̂s oro inaté, jo^ría 5 rosas á *
s » 3 »  * * »25y30» á *
» Omegas y Longines, áncoras con rosas y brillantes á »
Relojes pro 18 quilates para caballero
Remontoir áncora sin tapa buenas marcas desde Pesetas
» » Omegá, Lorigineí Vulcam Juvenia .» *
» » 3 tapas saboiiétás » » 115 ; ‘íV
» » 3 * gran tamaño * »
» » 2 * Oihegas, Longínes, Tavánnes y otras marcas
Repeticiones á cuartos y á minutos desde pesetas 
Gran coiección er» brazaletes, cadenas de reloj para señoras y caballeros, sortijas alian- 
2Á ¥ otros artículos, todos en oro sehadó de 18 quilates, ,sin cobrar hechu: a, á pesetas 3*75, 
4*25 y 4‘5íl el gramo.—Del extranjero y .del país grandes existencias eri bisuter^ de oré 
plata y chapados de oro, á precios y conidiciones que interesa conocer á los plateros relo­
jeros y vendedores.—Expediciónés á reembolso desdé 100 pesetas ó refhitiéndO su impor­
te deide 25 pesetas, haciendo descuéntps en facturas importantes,
Depósitos para la ventanal detall:
En Almería: Sebastian Pérez ?(úmero l.
En Córdoba: Librería númqro 16.
En Granada: Reii;é& Católicos número 9.
Los pedidos ál por mayor á Málágáj. O &l I5.










a  R K H  A D A
primeras materias para abonos.-Fórmütas especiales^ara toda clase de cultivos
EN MAliOft: PRTÉLES 23
D irec o íÓ n rG rá m d a ,A lh én d ig a n ú m s,I1 ^1 3 ,
;io
F u n d a d o  é n  ÍS S 9 .
Bernardo
P S á s a  d&B
mentía
La Dirección general de la Deuda y Clases
I Pasivas ha concedido las siguientes pensiones:. ̂ Doña María Ascensión Pineda Iturralde, madre del segundo teniente don Mércélino Sierra Piné- i da, 400 pesetas
I .Épña María del Amparo, don Luis y don Fran- 
I ciscó Merdialdua Cobeñaj huérfanos del coman-
------- —  ̂ j  ----------- «g«««a,(dantedonFranciscoM erdialduaDíaz,1125pese-
que tanto abundan en esta época del año, lo j*®|;
mismo en los personas mayores que en los ni-1, Uon Juan Romero Segura, huérfano deltenien- 
ños, se curan infaliblemente, por rebeldes que a Pedro Romero Sánz, eSO pesetqs.
pitán don Francisco Querol Hernández, 525 pese­
tas. -
Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien- ’ les.^Éxcursfrn^ epcolsres  ̂ P*'*̂ nel. Trabajosda un depósito dé 20 pesetas' por don Cristóbal  ̂ í i  a S S S ín  ^  donucilío, iranajos
i liiglénicasiy pedagógicas necesaria?. '=0 '̂ »̂ ®̂«P0«‘líente del Rector^ao por reunir las condiciones
Ditectm’: Don Mmmel Morem M & m h i Pftmrn-. Mmml
ción de materiales en las líneas telegráficas dé la 
carretera de Cádiz áMá'aga.
Escuela de Comercio.—Hemos recibido la 
Memoria de la Escuela Superior de Comercio,
cofrespondiente al curso último.
Las inscripciones de matrícula de enseñanza 
oficial fueron 290, y las notas dadas por los 
tribunales en los exámenes fueron los siguien­
tes: 88 sobresalientes, 68 notables y 86 apro- 
JbsdoSi
De enseñanza no oficial se hicieron 305 ip"
sean, con la Estomacalína Alfajame, el único 
preparado farmacéutico contra las enferiheda- 
des del estómago é intestinos que ha sido ensa­
yado con l{s.on|erQ éxito en todos los hospita? 
les dé Madrid y muchos de provincias.
De venta en todas las farmacias.
Avisamos al público que desee adquirir artí­
culos de ocasión, visiten antes de efectuar sus 
compras la casa de Muñoz y Nájera, Especerías 
g3 y g3 donde encontrarán tanfó. 
bordados, jsrenerés dé punto, “cómo en cortes 
de colchón, sábanas, toballas y un Inmenso sur­
tido, todo de; ganga, por haber comprado gran-n̂  
des existencias en saldo y poderlas realizar á 
pregios mqy Yénta|pS9§,
Al mismo tiem'pQ en artículos blancos hay 
infinidad de marcas conocidas á precios de al­
macén, Cambray fino para uso de señoras y 
niños desde 5.50 pieza; " ........ . -
La especialidad de esta casa son los encajes 
bordados, ropa confeccionada y géneros de 
punto, ^  ^ / ', '/■■
No olvidar las señas para convencerse: Es­
pecerías 23 y 25.
El dolor de muelas desaparece en el acto con 
el empleo de la anttearies dental «Luque».
Dé venta en todas las farmacias y drogue- 
rfas. .. ^
Unicos depositarios en ésta, Pládena y Ló­
pez, Droguería Quírnico Industrial.-Horno.l4.
f e  a l ^ i s l l f ' .
el piso tercero izquierda en la caííe dé Josefa 
Ugarte Barrientós, número 26.
También se alquilan las casas calle de la 
VictqripJOfi calle de Alcazabllla 26 y calle 
Cereztiefa 26 duplicad^.
De k  provincia
¡ncendiQ.—En una casq situada en la talle 
del Alba de Viilanueva de Tapia, se inició en 
la noche,del domingo último un violento incen­
dio,que fué extinguido después de dos horas de 
trabajo.
- M ca?á sMesírada es Ig propiedad de 
Vicente Torregrosa Cababuch y el incendio
empezó en el departamento destinádó á cuadra
píOpagándose á un pajar dél edificio contiguo 
de la propiedad de Rasijio.Rey Mqlfna, ’
La guardia civil de aqúel puesto y varios 
vecinos trabajaron en la extinción del incendio 
que amenaza propagarse á !a? casas contiguas!
Se estableció un cordqn de hombres qué Sé 
corrían cubos de agua recogida en pozos próxi­
mos de lugar del siniestro. ^
Las pérdidas no son de mucha importancia 
pues solo quedó destruida la cuadra donde co­
menzó el incendio.
Las dos casas estaban aseguradas de incen­
dio,
É i  'L  l a  v a r  O
Fernando Rodríguez 
. S ANT OS ,  14 — M A L a G a . 
Establecimiento de Ferretería, Exíería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
coig-
de Bts. g,40 -3:t=a,75 =4,50 -5,lS--6,25—7—8~- 
10,8012.80 y 19,75 en adelante hasta 50 Pías.
Se liáce qn bonito regalo ó todo clieníé que c 
pre por valor de 15 pesetas.
CalHcida intslinle curativo radica! de Callos Elos de Gallos y dureza de loú pies.
Pe venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico r.OTre|entpíe Fernando Rodríguez, Fe* 
rreterfa «El Llavero». ^
Escliísiyo denósiío del Bálsamo Oriental.
_ ■ y ^ i l i^ g lS ié E i
j Venden alcohol Glória y desnaturaliaBdo, de 
tránsito y para él consumo con todos ios deré» chos págados.l
Vinos Valdepeñas 5b!anco‘y tinto á 4 peseta» 
arroba de 16 2í3 litros'.
Secos de 16 grado» del 1806 á 4̂ 50, del 1904 á 
M eH S ^  á 5*50, Montilla á 7 Madera á s /^ re z
Díjlces í?edro Ximen á 6. Maestro á 6,50, Moá- 
c§^, Lágrima, Málaga color de 8 en adelante.
íTernole 10 á 14.
Vtna^e puro de vino á 3.
TAMBíEN ise vende un automóvil deOO csba- 
Ups, un alambique alemán con caldera de 600IL 
F?» y hidráulica de gran potencia,litmevos,
Escritorio, Alatnedá 21 „
Pídase en todas partes
LEGITIMA CERVEZA ALEMAMA
P i i s e n e r  B e a r
Marca EéíTfíl^
es la más rica y sana de todas como él mejor es­
timulante oará los enfermos. ^
Unico importador. ü 'a iM lw epo lc
Dépésito al por mayor denominado
Ü I L  LÉOH
Málaga.—Plaza de Uncibay, 9
f  ̂ .f|V L A  H E L A D O «
i n s l a á í i í i a l
Con e! úe\ Linimento Gran Cárnea Frigo£ífica, para a cojiíervacidn
Roblesolácido salicüico kp de Carnes, Av-^, M an teeL ech e y Pescados.
cuota, co ^ e rv . e.
V C R A N  ÍNVENT©
aguas, la casa Figuerola, cons- 
trucíorade p o p s artesianos,.ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va* 
l® existencia de có- 
subterráneas hasta la profundidad de 3G0 
metros. Catálogos gratis, par correo, 0'30 ípsse- 
tas en sellos, Peris y Valero, S. Valencia.
Grandes almacenes de Tejidos
- D E -
casa haciendo las compras para la próxima temporada, ha ádqúlr'ín 
todas las existencias de una importaate f ábric^ *
Sección de Saldos 
Pañuelos Jaretón á X beseía 'docena» 
« •  S l ‘25 .  .
Cortes de 8 metro» de batista 
» ? 10 * « »
Batista» Indianas . . , :
Fantasfas. , , . .
Cortés Sábana» ancho 2,10 niétro» *. 
Céfiro» saldo . . . . . .
Sección especial de Señoras 
DrilOttoman , . , , . ,
» H ü í . . : : :  : ;  : ;  ; :
Grandes saldos de lana 



















Vendo, de ocasión, 24 kilómetro» jmjtof ó se? 
ógra'’Qs de v(a estrechó con todo»
lús acceso rios de cscárpiási ecUpsés, tornillcs 
de unión I traviesas r© roble nuevas.'
Como igualmeníe una locomotora vértical, fuer­
za de doce caballos.
Para tratar y vér muestras, diríjanse á don Jo- 
és Puerta Peralta, San Oie^o, 3. Qranada,
b . Í 2Í“.‘ ■'® S pesetas.
Ectap seda desde. . . . , , . p(as. 4,00
Secciósa, m^ mbatteroé ^
^g-ilé» desde pesetas 0,sg é l , t o d o s
.15 peseta», corté, iodo lana, 
*'^-..or.ade coloré 18, 20:y; 25 pesetas corte.
Sección dé artículo bíáhcó 
Grano pro de 20 metros de 10 pésetós.
reso médico
DICTAMEN
La cama de hierro evita contagios é infeccío. 
nes, queréis salud, dormir en cama de hleírn
paM P ® » "  « iS  Coa.
Erente al Santo Cristo 
Eeonomíaé higiene consigue el que compre.
pe«?ieí frescas y libres del contacto del a’re v 
insectos, tan oe judiciales p>fa todo»Ioí srt cu­
los que se dedican á Ja a imentscíón.
..1 pS^hi.® eásto áíguao para dotar
lós mejores de 
^  Extrfinjefo, teniendo todo» 
lo í a tículoi. qus expende en' las mejores condi'- 
Clones de higiene y sartubridád; ■
■ Precios párala conservación dé especies
. 4. . « , Ereció de Hieto 
H ll2 kilo, 2T0 pesetasi 
1 p 0'23 »
Para Cafés y Neverfe» precios cpnvtncicmaies 
co n ílü c ff iS .' IM kilo, prado.
L a  V ic to jp |a .„p ,g ag au e | d e l  P ^ o
■ p F m n o i s p a  Z a á f p
Ciíujano póntisféde^a Faepífadde Medicina
...Orificaciones, £)éntadurasf Operaciones
j^l^r^8deconéiúía dé 9á il mañáíia y de 1^5
ComediásByS
(frente á la administración de lotería#)
B  Á  í t  O  S
A B A
Temporada 1.® Julio al 30 Sépíeaflir®' 
&Í8ga!iGia, comodidad, exeéleate ser­
vicio, y  el más concurrido. *
^ Médiim: D(in José ímpélIiíiíBrLÍÍ®i*
emo en los misino^ baños. S? ,;
1.° Septiembre 1910. 
B e  B ^Á ii^ /
En los járdinilios de la. Junta ,de íibfáí del 
puerto fueron hallados dos objetos' sospecho­
sos, que se creen bombas. ;
^mediatamente se procedió á.transpóríarías 
entre colchones á las baterías de Santá Gata* 
lina, donde se reconocerán.
P® ^® *“* 9 ® * *
Se han reunido veinte y dos scicíedisdés fe*
)
E L  P O R Vi^l^Éeé ̂  A  Septiembrá^ de ÍPIO
deradas para discutir la huelga general.
Hubo diversidad de criterio, durando la se­
sión dos horas.
Acordóse considerar decíarads la huelga si 
trabajan menos de
De acudir más, desísteráse del propósito, por 
tradu:irlo como faltó de ámbíente.
Dhi» $ a n
' Misión
Ha llegado Is misión esjpeciáí inglesa, que 
era aguardada en la éstación-pior eT pei58ona,l 
déla embajada británica en Madríd, eí cónsul 
inglés y el: alcalde.
En cochfes de palacio marcharon al Hpteí 
palais, dondeiSe^hoé^edán. ' - • -
" JU^MÉISTO '
En la m&yprdbmía dé palacio jurqron el car­
go de gent|lás^^bres-€Í e©nd6'4e'San PeKx y 
el duque darAíiumada. „ ,,
En el ni^^^m ^qb^á^adíi^^blífiscat de| 
Supremo, séñor íGomea
; l.®Septfembmlí9í@.<-‘-
■. ■ m p ^  ... -• ■
Califica
lebrados
hizo mal en pr^l^ir/li,
Sebastián, perqite se hiibiera patentizado eí 
fracaso. ' '.'r... -
El pueblo ha vuéttó5®  ̂ palda^ahV^ioano, y 
no se dejaría arrebatar tsino ante la utíánime, 
protesta de lá'intólétónda dé los frailes pér su 
obediencia al Papa. .
P  l^paB»:,©|.ol -■
En su fondo,- ütúlsiéo Merminabley fefíére- 
8é El Imparcial á la negociación de M^rftíet 
eos y f e  qae la opjaién. cámina. á .ciegá3,.ein 
el más íeve mdicio sobre los extremos que se 
negocian acerca dé la indemnización;
Opina que los gastos de Francia por la ocu­
pación de Chauia, seráti mucho menores que 
los nuestros. ‘ •
E lL ib e i^ a l
Trata E l Liberal de la cues^ón de los con­
sumos,:é insiste en que su supresión constituye 
«n compromiso de honor dé todas las izquier­
das españolas
A M T
 ̂ G  O I * .^  G  I O  , ^ I j  N D  A . D 'O  ® N
f  2.^ Enseñanza, Comercio y Carreras Especiales^.— al Instifí^^-^ Escuela SuÉéfior de Comercio
de planta para el fin á que se desfinai reúne condiciones inmejorables dé Sálúbridad é higiéiiei segün cértificadó del señor
Delegado dp Medicina.
' G u b m e k s  d e  F ts icc^ , H i s t o r ia  N a t u r a l ,  L ú h o r a im io  d é  Q u i m k a ,  B ib l io te c a ,  G im n a s ia
y demds ciases, provistos del material necesaria para facilitar las Enseñanzas, aprobado por el Exemo. Sr. Rector de Granada 
El establecimiento puede verse desde las once de Iq mañana á las. seis de la tarde 
f ¿ ^admiten- m^c^paMionistaa, pernmnentes y extórnos.-Directór: DON EMILIO OUTIBRRÉZ ÓRTiZ, Licenciado en Filosofía
Letras y Maestro Süpénor.=Pí(|ao*e Reglamentos á esta Secretaría. ■ .
Ai||q|ho Luis Camón (̂aDtgig Comediâ  Búrâ  20 al 2̂
D^^aého de VaMepefias 'Blanco y Tinto
Canaleja? recibió boy más té ^  de
eostómbrev bóí-íéné ir á qírhbtzar fuera 
sgq^^gr J^uikiiZ y,ótros poli
''i'.' ■  ̂ r‘
. tce?.d^v|^tarde i ré^eéurá, marchando 
ai'mihisterió dé la- Gobérnációu p||^^ enterarse
* Kéconoce_ el jefe del Gobiernq;-qúe el con- 
flíeto^sé- ha ágravado, por carfsqqfei^ recursos 
lOS'óhféros.- '''' . ::’/ r í ’.
menos 
jo, ante(hsiyiéstda á irahsiaif; y  pm ai:
Ja ■ V3olencia''^|^^ri|M ^-^':/ú;’̂ : ■,
AuhqW eoñvéhcTd'ós deque Tos triás quieren
Así lo ha Góraprendido á última hora Cobiánj 
mióse éh tas ebrfiéntar y aspiráCiohebCélocáfidose 
delJpuqÍJlo español.
" Í . a  M a ñ a n a
Hoy publica La Mañana un artículo de Ma» 
nuél áueno, tratando de la huelga de Bilbao.
. ..m ñ » '-- '- .::  ■■
-Jugando al toro varios chiqiiiíldá en el cuar­
tel de la Montaña riñerón acaloradamente ,y al 
acometerse ¿ón brío, sufrió úno de" "ellos 1á‘ 
fractura de la nartz y contusiones graves.
' L a  c Q a c é ta » ' '
El diario oficial de hoy pub licavéfe  otrasv 
las siguientes disposiciones: , ...
Fijando en 7 , 80 por ciento el término medio 
de los francos dur^,ejel me? de Agosto.
Anüncishdo"que han ocurrido casos_ de cple 
raen Ponzony, al nofoéste de Hungría. 
R é m e s á
al trabajo- se éntahlai^a úna Ittcha \ntre ambos 
bandos obreros. ’ "
Los patronos y obreros de diferentes indus­
trias ñe quieren, el paro. A e?tos hay qqe am- 
pararíós-, ■ ■ ; '■ V, ,
Hoy se reunirán 1??; áí^túridadési yerém^ fo 
que acuerdan.' Sí j’uzgátóh conveniente decla- 
ra.r él estado de sitioynos consultarían.
. : l.°Septiembre 1910
.
Se sabe que Canalejas llegará eTJunes, de 
paso para Bruselas.
Briand le obsequiará el martes con un ban- 
quete-eaelBosque de Bolonia, ai que asistirá 
Pérez Caballero.
Por la noche le dará éste úna comida.
Be, Provtmiies
l.° ¡Septiembre 1910.
O e  SdB*o«lona--^
- íiíanL llegado tres comisionados^ dé los huel- 
guistás.de Bilbao.con objeto.de recabar que se 
reanude la huelga geñe^aB. ' "
Aparte de algunos elementos díscolos, la 
mayoría de los obreros es opuesta á la huelga. 
—El gobernador ha marchado á Vich.
■ —Los métalúrgicos han acordado la huelga 
g-eneral del ofiei^ para el caso de que no se 
ap.jucione el próximo conflicto de la Unión Me- 
táiüigica dé Farcelona. -"  ' ■ \  :
—Los antiguos republicanos zorrillistas
Al establécefsé en Málaga ésta Empréaa, costaban los ñervic'os funerarios cinco 
yec^s másA^ lo que cuesĵ ari hqy.- Así fie explica que de esta indástria vivieran con iu- , 
jo infinidad de Agénte» funéfarióay corredores eué ea apiñado trust realizaban los 
negocios en e! Centro funererío, repartiéndose niensuáitneníe loS divK'endoa que pro­
ducía tan pingüe ríe|ocío, bién ¿genos dé qué esta Empresa viniera á moralizar el ser­
vido, evitando cobrar mil por lo queeolo vale ciento.
Mhqs de obstócuipsba teñiré qué vencer el Gerente de esta Empresa para cor­
seguir cOmo era justo se autorizara éilibre ejercido de su industria, y á pasar dete­
ner en contra á todos los funerarios, corre dores.y sacristanes protegidos por Santos 
terrenales, él público favoreció á esta Empresa ccnvencido de que nadie puede servir 
con más lujo y ecenomíaJós entierros, aiuique el trnst funerario lo niegue.
 ̂ Hby, mañana y siempre será Réw Fiihéral, Sania Lucía 16, la casa que mejor y
más barato sirve los enÚérrp8.,GonsjúUénse nuestra^ ta
m
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, callé CaptícJiiños n.° 15
■ , Cr©e©;.f©A.d[ada' e k  'é l a ñ o ' .
Dpn Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle Sari Taan de Dios n.® 26 se exoeride la vinos á los siguientes precios: afcuubut.
Una arroba de 16 litros dg Yinp ̂ into legítirnp , , , , , . Pesetas 5‘OG
}}f  ̂ 8 i  » . ' . 2*50
, H4 .  .  4 » .  .  » . . . . , » i-2§
Un .» » » »  s t , ,  . .  » n‘3*í
Una botella de 3i4 » » • » » . . .  , , » o‘25
Viops ValdépQña Blafléo 
Una arroba de 16 litros Vaídepeña Blanco pts. 5.'^
Ií2 » 8 ,
■íc.:--..: 4
Un






» Qámda ■ ■ V 1
» Moscatel Vicio » »
» Color Añejo ' » »
, *■ Seco Añejo » »
Vúiagre,de.Yeraa » •
R o p o o ^ t id i a o .  p p o o i o s  c o ^ ^ e s tc la s ^ ^ le s
No olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y'criíle Álamos rt.® í , é-squiria á Ja calle dé Mor?bIasicá
----------------
_  Virioa úél país
Vino Blanco Dulce los 16 litros pías. 
« Pedro Ximen , » ■» »










P©! P p . üi* ú e  Lisc^ase .
El íriáS ‘ségáró, el más agradable y el menps 
írritaníe ,de>,ípdoa Ies purgantes.
No prodiíCé náuseas ni vómitos; puede tomarle 
desde el niño al anciano. ;
Eífjave hi firma A. rile ¿z/(7nc.
Unicos depositarios para su venía eq Málaga y 
sri provii'Cia:
■’ cañonero
Procedente de Valencia ha llegado. el cáflo- 
iero Nueva España. ¡  ̂< "= :• ¿ 3'
VÁPOR ?
Procedente de Génova llegó hoy el~ vapor 
italino Saboya, quedando inconiunicado él pasa­
je que va á la Argentina.
Í9 o  B l ib a o  .
i „ Se ha reunido la j'unta de aatoridadés y asor­
dó declarar la provincia éri estado de guerra, 
suspendiendo las garantías. '
De M adrM  I
1910.
si-
^  11, ,1a1 guiendola g'éstión de los radicales del. Ayun-
Ante ̂ 1 telegrama recibido ; taraíento, se ̂ proponen organizar el partido
general Marina, solicitando HXJ.OuU iP|J®‘̂  j j^ 0grésis|a, cbristiíuyendo comités en los diez
31 Agosto
E n  G o b ep n scB Ó n
, Merino y Canalejas pasaron la tarde en el 
ministerio de la Gobernación, comuiticando con 
las autoridades de Bilbao. v’ > i; 7 
ES . e s t a d o  d©  .
Merino rfqltjió'i ¿á última hora á los períodish.
para continuar las obras de’̂ arreteras>^e ré 
mitieron 34.000,mientras el ministro del Hacien­
da halla medios de arbitrar recursos;
Ej©i»©icS©s  ̂ ^
Se ha ordenado disponer todo lo necesario 
oara que pueda acampar en el campamento üe 
£arabanchel la brigada que forman los regi­
mientos del Rey y León, donde realizarán ejer­
cicios de tiro y otras prácticas.
A los jefes y oficiales de ambos cuerpos se 
les dará media indemnización.
En el vecino pueblo de Granon ha fallecido el 
eminente organista de San Francisco el Gran­
de V del Teatro Real, don Qreogario Mateos, 
autor de bastante música religiosa y profana.
C o a f  ©&B«ep*o
Según las noticias que se reciben de Bilbao,
hoy entraron aí trabajo en las fábricas, más
obreros que los dias anterioies
distritos dé la capital.
' —Sé ha generalizado la huelga de las fábri­
cas de tejidos metálicos de Riviere.
,,, M' ■ p e  :Z k p a a a x a :  ;
El gobernador -ha recibido una comunicación 
de la sociedad de obreros, panaderos, anun­
ciando que si dentro de cinco días no se ha,rer 
suelto el conflicto de Bilbao, se declararán en 
huelga. r . j  "
—Sn la plaza -dé toros sé ha celebrado un 
mitin obrero.
Durante la madrugad?, ífl sérenp .de la PI?? 
za de la República interrogó á ün huelgqist» 
que allí se encontraba, contestándole que espe^ 
raba á sus compañeros cori^objeto dé ir á para­
lizar los trabajos de la fábrica de electricidad 
de Burcena. c. , .
Al presentarse los huelguistas,él sereno hizo 
dos detenciones. ' .. , . . :
Los obreros federados no se han presentadoFn Tortuella se formaron varios grupos, pe- j los opreros leaerauo» . 
no se alteró la normalidad, no obsííPteial t r a f a g o ^ro no se— alteró
acordarse eí paro general.
D e Zaragoza comunican que esta manana 
entraron todos al trabajo. ■
El aspecto de la población es el de costura-
'̂ ’̂ Notidas particulares cénlirrnaníqüe^lp^or 
se ha extendido, pero.el gohemador nada ha di-
En las demás pro^índá? rema tráhquilidad.
El ministro de Hacienda llegó en autoriióvil  ̂
de Cercedilla, á las nuéve y .i^rtó , y dirigióse 
al ministerio de la Gobernación, donde le esfm- 
faban Canalejas y los demás compañeros de
Gabinete-para.-cdfibr-arG0n8ejO‘ir
C o n s e j o
El Consejo duró dos horas. -  .
Al recibirnos Merino, dijonos que el objeto 
de la reunión era enterar á Gobián |os 
acuerdos'adoptados eri ef Consejo de anoche, 
y cambiür4mpré8ioiie8,sob.reel conflicto de BiI-
Aznar dió cuenta del informe dé úquel capi­
tán general,acerca de la situación de la huelga.
V alarinoieyó, á su vez , el infóríííe del pre­
sidente de la Audienda^y Mermo e l  d el gober­
nador, cóíriddiehdo las tres autoridades en la 
gravedad, y exponiendo'cuanto conviene na-
Anuncióseles que hoy se reunirían los minis­
tros* para contestarles lo que pareciera bien al 
Conseja. „
En la reunión se adoptaron' aquellos acuer­
dos y medidas á ¡¡que autoriza la Ley, única- 
lT16l}tC
Se les advirtió que si en vísta de la grave­
dad éhimmente peligro dé pértúfbaciones se­
rias, precisará declarar la suspensión de garan­
tías, deberán previame'rite éonsuUárjo con el
^^eltrató  dél viaje á Vich de la infanta, acor­
dando que le' acompañe otro ministro, que pro- 
biletnente seré Valarino, por tener Burrell en 
preparación el proyecto de reformas de la en-
álPÍÍflll73
Hablóse del cólera, expresándose el temor 
de hue España se viera inf adida por la epide- 
miaTú vista del incremento que toma en Eu­
ropaÉl telegTama.que dirige nuestro embajador 
i Roma diCé que en F.oggia sereg istr^ q n  lS
¿ o s  WiúÚós^de 11 defunciones; en Barí 17 
^® "O sseg m ^^ e3  tallecieron; en Fozzóriy,
en
atacados,
“ r S i í n  se trató d« ta
y sueldo del Inspector de Sanidad de Canarias,
Í a lL a p o rE U te , ,c t t^
Hablóse, asimismo del relevo de «n mando
correspondiente á ^enfermedad del genekl quejo^desernpeñ^
•* os grupos ■ de'huelgúistas intentaron parar 
las^tareaJ “»Vl08 talleres de Torresa,evitándolo
«oendiéron lá laborlá :uardia civil.Ichenta húélguistas su., 
en la fábrica de clavos de Rótueta.
Los pperariós'de los talleres 
abandoriarorfél trabajo.
tas y dijo que éh Í’a reunión celebrada por 
autoridades de Bilbao se acordó- declarar el 
estado de guerra y proponer la siispensión dé 
las garantías constitucionales.
ET gobierno aprobó los acuerdos, telegraíiáh' 
do Canalejas al rey para que firme eLoporthnoS 
decreto. '• *
Este se publicará mañana eri la Gaceta.
,:'-l F irm a ..:
Don Alfonsoha fÍi|nadohn decreto adrniti^n-í' 
do la dimisiómpor enfermo dj^;,capitári¿geúerí 
de Zaragoza, señor Rodríguez Bruzón. ^ : 
También firmó un decreto nombrando para 
sustituirle al general Huertas, í
d é  É ilSuao^'':
Aun no se han recibido noticias de Bilbao.
En las calles hubo grupos, y según Meriqp 
no se reprodüjeroh loséücésos dé ayér,
Si el conflicto no. se resuelve breyemente. 







Perpetuo 4 por íCK) Interior...,,.
6 por 1^ ; aniortizablé.......... .:
Amoriilabte al 4poi 
Cédulas Hipótécárías 4 por ÍOO. i 
Accipn^Banco; de Esph
» ' » Hipotecario.......
;»  sHlspano-Antericaijo 132,00
» » Español de Crédito 0(X),00
» dé la C.* Á. Tabacos,vvj,, 3§3
Azucúrétó accioriés préféréntes. 
Azucáréra » Órdinarías... 
Azucarera; obligacitóíélrí
f W i m s ñ
Parfeá la vista....;i,...v;.... ..ú...




















na vendió á Barcélona Pablo Iglesias,para em­
prender una campaña éri íoda,/Gataluña.
La juventud socialista lé invitará á dar una 
; conferencia en el teatro, siendo éste el acto 
inicial dé lá campaña.
Circuían rti|riores insistentes úe que el lu­
nes se inténtaráJay huelga general.
Eí Ipcal de la Sólídaridaa obrera ;se ha visto 
esita noche muy concurrido, notándose en los 
'coacurreates gran agitación.
' Las autoridadés adoptan extraordinarias pre­
cauciones.- ■ •'
.De P a lm a -
Se ha declarado el carbunclo entre el ganado 
vacuno, en Menorca.
■ AdÓptanse iriedidás para evitar el contagio.
Se ha reunidp lá junta de Sanidad.
P e  Z a r a g o z a  
. Ha dado comtenzo la huelga general.
En las primeras horas de la mañana grupos 
l^trabajadéres qüe llegaban al Céritro de la 
i|deraei|a 'phrera y otros forraádosprinci-
S^menté4j|r mujefesi recorrían las fábricas " ^ re s ,  invitando á la bueiga. .Todos los operarios abandonaban el trabajo. 
Una comisión fué á la Unión Alcoholera, 
donde conferenció con los dueños, que accedie 
fon al paro.
$ Los giiárdias disolvieron los grupos.
Eri varios puntos de la ciudad hay retenes 
;de la guardia civil.
; Se anuúcia la celebración dé un mitin en la 
;;Cé8a Lonja.
; Muchos obreros sé muestean contrariados 
por lá huelga.
Por la tarde se amplió el paro, y hasta aho­
ra han dé jado de trabajar los moldeadores, 
ajustadores' íorneros, forjadores, albañiles, 
peones, tapiceros, pintores, corseteras, guar? 
inicionergs, tejedores, modistas, traperos y 
otros oficios.
Han paralizado sus trabajos las fábricas de 
bencina y alcoholes.
La Federación obrera- se halla Gonsíiíuida 
en sesión permanente.
Las tropas están acuarteladas.
En el mitin celebrado en la plaza de toros, 
se nombró una comisión para visitar las fábri­
cas que no han parado.
Una -oradórá recomendó al grupo íemiriisía, 
que no albor©te
La impresión dominante es que la huelga se 
extenderá mañana, no publicándose los- perió-
C08.
O o S a n  S e b o s t i á n
E! rey ha firmado un decreto suspendiendo 
la? garantías constitucionales en Bilbao.
lía Madrid
H O R m  14;—MÁLAGA
M
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
Prepai ación para Carreras .MUítares, In­
genieros C ivllegy Arquitecíos.
Semanalmerite se recibemlriS ágüas de estds ma* 
nantlales en su depósito McHna Larip 11, bajo, 
véndiéndosé á 40 céntitrios bí télla dé un litro. 
Propiedades especiaiíés dél Agu^e la Salud
Depósito: Molina Lario 11, bajo, I
Es la mejor agua de-mesa, por sú limpidez y-sa­
bor agradable.
Es inapreciable para- los convalecientes, per 
ser estimulante.
Es un prsáervatívo eficaz para ef f̂ermedac e 
infecciosas.
Mezclada con vino, és un poderoso tón o re­
constituyente.
Ciira la» erifermedades del estómage produci­
das por abuso ̂ del tabaco. „
Es el mejorúuziiirir paiú las digestiones difíci­
les. . í;;/ ' ”
Disuelve iási 'arenillas y piédra, que producen el 
mal óe crina, \
Uísándola ocho dias á paste, desaparece Ta icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botélla de un litro sin casco
S T O M A L I X
de Go
L^Jábricaéy4al!éres que ̂ r  süspéhdié-J 
ron sus faenas, siguen hoy paralizados. r |
§é bénLena^engdo las catíes^e la.-Ribera y „ , “  i
s^aflúet^és^rite el ' 2 Septiemé^e ISld
íllteque? «híré la fuerza y loéhuelgistasí, «i . i  r  ......
En íá cáhle dé Correo y cuáridO se Verificaba j SJe T a n g o f l*
la descarga de un carro, se presentó Pereza- j Los adictoS dél Raisuíi saqüearoíi el aduar
gua, acompañado de varios huelguistas. . 'perteneciente, al jerife Drezzan, protegido
El concejúl socialista"discutió con él cífrete" francés, lle.yando el botín á territorio de un je­
té; prómovléridose; un altercado al qué puso - que pfotegidé éspáñóU ¡ ' • - ■ >
término la guardia civil, hüyérido Perezagúa y 
sús ácoriipañantes. -i ? ' ■
En las obras del Malecón del riovCoterio^sé’ 
presentaron 300 ;mínéros; la cabállefíá cargó, 
disparándoles.
Alasáiida dél Centro obrero cuestionaron 
seis federados, resultando Jjjan Llari con utja 
puñalada en el brazo y otra herida en la re­
gión temporal.. . ; ; ,  ̂ J
En Deusto fué detenido Antonio Méndez, 
porejercefcoacción.’
D e S a n ; : - S o b a s l^ ' . ;
A las once y qúince llegó él rey al Ayuntá- 
mlento, seguido de su cortejo. _ v 
Poco después llegaba la óiribajada. ■
Una compañía del regimiento dé Sicilia, que 
estába forriiada en la; plaza, rindió los honores 
y la .baÚdá tocó el hiriino * inglés y la marcha 
r0sl«El* A yuntamjénto estaba adornado con plán- 
tas, flores y banderas. . \  j
Al llegar el embajador conde de Granara, 
leyó una carta arturiciando á don Alfonso la 
muerte deí rey Eduardo VII y el advenimiento: 
altronO de jorgé V, proúunciándo después pa­
labras dé simpatía hacia España.
' Éf rey le contestó agradeciéndo la amistad 
del soberano inglés y. haciéndo protestas de in­
terés por la,prosperidad de su reinado.
Séguidamerite don. Alfonso conversó con el 
personal de la embajada, luego revistó la com­
pañía haciéndola desfilar, y  regresó á palacio.
Poco después la embajada subió á Miramar 
á cumplimentar á ja  reina, regreéando más tar­
dé aJ- hotel Palais^ '
P o :B ti8 * o e io » a  -
D© Provloeias
Parece que se ocuparon después 
tud de algún personaje político que desempe­
ña alto puesto y se halla dispstado por 





Ha llegado el general Weyler, quien no se 
ha encargado del mando porque marchará hoy 
mismo á Palrña,' de donde regresará el martes.
....G ala
S AlaJlégada de la infanta Isabel las tropas 
vestirán de gala. ,
' Licencias
Se ha ordenado que se suspenda lá conce­
sión de licencias á ios médicos militares que 
las disfruten, debiendo incorporarse jnmediata' 
mente.
■ 2 Séptiémbre 1910.
D o ^D iib ap
Ha llegado el éséúaarón dé Tata vera, que 
estaba en la zona minera.
Ahora la tranquilidad es completa.-
En la parte alta dé- la población nótase efer-I 
vescencia éntre las mujeres.
Gori el ceremonial dé eosturiibre se ha publb 
cado la Ley raareial, considerándose acertadí­
sima la medida'.' - ¡i; ' , "
Los socialistas han repartido hojas irépródú'" 
ciendo un artículo de Eil Ejército y la Arma^ 
jfa titulado: EÍ ejército ante las huelgas, cuyo 
trabajo firma Domingo Alvarez.
La autoridad militar ha procédido á récogél 
los ejemplarés.
-“Dicen de Santurce que varios grupos in- 
téntaron volcar un carro dé mercancía?, impi- 
diéndolp la guardia civil.  ̂. . ?
En Portiiélla los huelguistas pararon las 
obras de reparación de la vía férrea de Triané. ,
. v ' v : ' vv - .
Weyler ha. désiriéritido que gestionara un 
nuevo cargo para, su hijo Fernando. .
Asegura que fué á la corte únicamente para 
presidir élConsejo de administración de una 
sociedad industrial.
El general marchó hoy á Palma.
— Las colectividades obreras siguen con 
atención los sucesos dé'Bilbao. a  . r
Hoy llegaron coriiisionados de los huelguis­
tas para recoger fondos.
Se han enviado, á las redaccionés dé Tos pe- 
rióiñcos y centros obreros círcúlares histórián- 
do la huelga de Bilbao, En ellas se excita ade­
más al socorro de los huelguistas.-
Hoy marcharon á Francia los .comisionados 
vasco-navarros Alcocer y Ortiz, asegurándo­
se que van á Lourdes para unirse á otros cons- 
piscuos.
—Comunican de Olotque están muy avan­
zados los trabajos de perforación del tune! del 
collado de Valls, en la linea ferroviaria de Ge­
rona á Olot, calculándose que se terminarán en 
1911.
—Sé afirma que á fines de ja  próxima sema-
2 Setiembre liiJP. 
h  'Z a r o g o z o
Esta npéhe marchó á Zaragoza el nuevo ca­
pitán geúéral señor Huertas, para posesionarse 
inmediatamenta del mando.
I jSl A le g r ía
D o s í ta s ip a n t  y  T i e n d a  d e  V in o s
derrr . ........ .
CIPBIABO MABTINRZ
Servicio por cubierto y & la Hsta ■ 
Especialidad en vinos de los Morilks 
1 8 , ¡ S a p í n  D a r c í a ^  1 8
es la marca de fábrica del ELIXIR
e s t o m a c a l  d e  SAIZ d e  CARLOS,
el mejor
TOÍS0O OMSTIVO
que recetan los médicos para la cura­
ción de los desórdenes digestivos, ya 
sean producidos por excesos de comer 
y beber, abusos de toda clase, pasiones 
deprimentes, trabajoy preocupaciones 
constante, e tc ,., aun cuapdo tengan 
una anti^'édirid d© 3o años y  hayan 
fracasado les demás medicamentos.
QüñA é l DQLOñ úe
E $ T Q R Í Á @ 0
Afiedlaá̂  égiiás de boca, vdmitos, li». 
digestión, dispepsia, estreñimiento, 
diarreas yd^entOfias, imiréo 4© niar,c 
dilatación %.jr LíCĵ ra del oáfÓntagO, 
neurastenia' gástrica, hípórcloridrilr 
y anemia y clorosis con dispepsia.
Pe venia es ̂  prínéipált» fannacias 
deiratmdo y ff^ano, 80, láADXllD 
8» remita pop eorr<9 tslifto i quien Id pMi '  ^
. Estottibro 16 reales lo? Once y medio, kilos,
yia|.e4os.~ Ayer llegaron á esta capital los 
señores siguientes:
_Dqn,José-García. Rodríguez, don Manuel 
Sargá'Maríin, don Áriíonio Perrera, don Fran- 
?^”taolalla^ doña Amadora Arévalo, 
Mr. Takemberg, señora marquesa de Santa Lu-
cía, don José Rey, don M érijuel^ don Da­
niel FJpres, dpn José’Puig, don Luis Montera, 
ton Juh4n Hérmares, don Angel Escribano, 
ton Francisco Carrasco, don Manuel Niéto, 
donJa?4:MQfeda,: dori~Lwon?,p Morcado, ;don 
Cápela,.dóiiJosé Rivero, don -Fernarido 
Maldonado, don Enrique .Herrera, don José 
é̂ HÍ*®*'’» '^to:ErairciscQ Luqúe y señora, 
don M?nuél Román Fraile. .
. @ ol® glo d .e Son^.Fepfitaaid 'o
19^?19?0  oficiales.—Curso de
Don FranGísGo Gómez Clavero, sobresaliente 
en Geografía de España;
.Don Francisco Gallardo Pérez, notable en
Geografía-dé Eurtípa y Cáligrafía.
■ (Continuará).
Fié fiestas.r~Arioche dieron término las 
fiestas, ¿eleferáridbsé ja  líitirifa velacfa en el 
paseo de.Heredia^ que estuvo en extremó con­
currido.
La traca confecdonada por; el acreditado pi­
rotécnico valenciano don Antonio Roselló, re- 
sujtó de gran efecto Jumínico, produciendo en 
éLpúblicQ favorable impresión, expresada por 
entusiastas aplausos hacía aH notable pirotéc­
nico.
“ , toÍPl R^Sélló, q como ya hemos dicho 
al ocupárrios dé los últimos fuegos artificíales, 
es un consumado artista en pirotecnia, obtu­
vo anoche un nuevo triunfo.
Sume nuestro aplauso á lo? qué i écibiera. 
pBoda.-^Anoché tuvo lugar la boda del joven 
don José Garda Gutiérrez con la bella señori­
ta  donaAntonia Ledesma Molina, siendo padri- 
4on Ricardo Postigo y su esgosa doña Mar 
.íriaRoldáflBaeJia, y^cUíando de testigos don 
;;Eranciscp jPajléjórt;NaVás:y don Salvador Ro- 
driguez Galvéz.
tía selécta cbncurrencia-que llenaba el domi- 
■t,ipo,dé Iqsmuétoséónyug^ fué atentamente 
pbs8^iadú cori(pastas,hrit;ianüsy licores.
■ L^s déseamés uña eterna luna de miel.
Cbmiáíón especial de .consumes, -L a eo- 
misión.espedal encargada del estudio de la 
tranaformación del iriipuesíp de consumos se 
reunirá hoy viernes,á las diez de la mañana. 
Junta municipal da asociados,-La junta 
municipal de asociados celebrará sesión de pri­
mera convocatoria pasado mañana domingo, á 
las diez de la mañana.
Enteega de víveres.—Hoy á las nueve d& 
la mañana y con la asistencia del visitador dél 
Hospital civil y el presidente de la Diputación 
provincial, se verificará en dicho benéfico es­
tablecimiento la entrega de víveres para e? 
mismo.
Mañana y pasado se celebrará idéntico acta 
en las Casas de Expósitos y de Misericordia.
Agradecemos la invitación que para concu­
rrir á dichos actos, nos ha remitido el presi­
dente de la Diputación don Ratael M.^ Durán.
De viaje. Después de haber pasado con 
sus padres la temporada de vacacion.es en Má- 
laga, han regresado á Tólóx, Totalán y Bent 
taga (Mneria), las señoritas Rafaela, Conchí' 
iyioráles, de cuyas
L fin o ao  d o .  ^.op.oi?oo o o p p o o o  
Sali da fija de! puerto de Málaga lariKkt
C o g i i b l o d o  j ^ á i s t f ia
DIA 31 DE AGGsrO
El vapor traaatíéntico francés 
AganitaSsa®
;»aldrá de este puerto el 6 de Septiembre, edmi- 




saldrá de este prierto el 13 de Septierabrei adriíí» 
íieiido pasajeros y„ carga para; Tánger, Ménila, 
Nemoiír»» Ofári.iMarselía y cargá pon trasbérdÚ 
para Ips puértql del Mediíerrárieóv Indo-China. 
Japón, Austealíl y  Ntova^lariaiaf^ ^ '
El vlpór trasatlántico frascéáí 
;; Ppow oB ioe
áitdrtde este 'puerto el 20 Septiembré.sdsaTíiéftdoP'SífO RciílTo /lía 0«c.A.«._ A»_
tevidep
g rga para Banía, Río de.Janeiro, Santos, Mor. 
s óy Buenos Aires 
topará P . y ton CGridéltriÍ8n¡t® iájrec- c, « V Ríp Grande doSul, Pelotas y Porto Alegre cotí traábofdoten Rfñ 
dejarieiro, pera la Asunción y Villa-Concepción,
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, lo¿ 
puertosrde la ribsfá y.,lpsĵ de I» Coate .Argéní- ina
Suñ y Punta Arenas (Qhiléj con trasbordo en 
Buerioá Aires.
^ Parajnforines dirigirse á su consignatario don 
Pedro,Gómez Chalx, calle de Josefa Ugárté Ba- 
rrientosi ge, Málaga. - ' ‘
París á Id viltá. > . 
Londres á la vista. . 
Hamburgo á la vista;
DIA 1.  ̂
París á la vista. 
Londres á la vis|a» 
Hamburgo á la úlsta;
", áp '7i6Q á 7,75 
dé 27,13 á 27,18 
de 1,̂ 324 á 1.32Í
. de 7i00 á 7*75 
4 é ^ ,1 5  á 27,19 
. de i.325 i  1.326
precio, ae boy en. Málags 







públicas son maéstras; 
Convocatoria.—Por
Presidente se cita á todOs señor
tro Instruptivo Obrero 08 socios del Cen- del 6.0 distrito, el do-
c S « - ■* I» "oche
S “df' ”r®
Málaga
Gámez, 1-9-910...-E1 Secretario, Manuei
,  J^®®. ú é ^ la s .—Accediendo á solicitudes óá
La. L , ^  m / a l  de C o n m u fn t¡ s  f  l e t
3 P e - o n a t e S
De avmción. ^é I Comité organizador de la 
semana de aviación, annciavque hoV será el fu 
timo día de e x i^ r i e n c ia s , : é í r ^ X f  coiSto^
• Juen^grada su
trarsé el diá't^dil corriente en B r - °
asistir' poníSitimoBoplano 
qoe glfí J t e J é J e i e ^ i é y  ̂
tó8 avíadolí?, la
 ̂Se praétkan 'géstlorissflfa que el° camel^
CIO cíerroísus puertas, á fin de Una u  
dencia^pueda t o n c u r r i r t l | j |c ^ ^
P é p d i i l a
Sé gratificará con cinco, pesetasfli AllfAOríira/»í:k : a *.■■■■' «1tregüe al Autogarage Ina|éa &»-
lón 18, un depósite dé fâ -̂ ’ **ameda de Co-"
móvil, queúQ perdías ánoñ^AÍ^"




vado luia mstáncia ál Ministerio de Estado 
licitando se gestione la fiínHn» ® _ tolicitando se gestionéjá fijacíón^de reSrs^ra^ua'
jtef^.som ejter?e en las aduanas
i e j r e n d f r e u '




‘ ; ! ! ;
M. cte alto , ; J  ;
» bajo , , . . ,
» » con escombro .
Jipcfiura






4.» . . ,
Reviso , , 







1 Ins aduanas de lá Répiibií-
-ra ra jff io a id í
Objeto dé-evitar fáá’dif?̂ tiifdi.r¿e „V(les, con 
han surgido últii; 
nuestro comerc
SiVO, í; '
evitarTasidifíeultádés que allí 
y; que entorpecerían 
) con aquél país en Ío suce-
‘i lo w o d z d e s  ■'
8ecdoner^^'^°^ en todas las
aplausos la
meritísirna labor de Amalia Molina, que en bre­ve saldrá para Gibraltar. toe en ore
n á ^ v ín S ^ f  í  Síjistavserá mañá-
íHfm dé Josipmnes.
teméníé aplaudidos los artistas qué ejecutan
t
Dos ^dl^óhes E L  P O P U L A R Viejones 2 de Septiembre de lOlo
tan arriesgados trabajos.
i\ «}tado d( “Bombita,,
Anoche á las doce visitamos en Jei cuarto nú­
mero 16 del Regina Hotel, al célebré diestro 
Ricardo Torres Bombita.
Este se encontraba mey animoso, y  limpio 
por completo de fiebre.
Según nos manifestó e l distinguido facultati­
vo den Francisco Moralea Morales, se  obser­
vaba en la herida una poca de hemorragia.
Para contenerla y  á fin de evitar el rocé con 
las sábanas de la cama, se le colocó sobre el 
primitivo vendaje una plancha de algodón ro­
deada de gasa.
Esta operación realizada con la pericia pecu­
liar en el señor Morales, la presenciaron los 
peones de Bombita^ el diestro Rafael Gómez, 
y  varios íntimos del herido.
A las doce y  media se retiró el facultativo,, 
dejando encargo de que si sobrevenía durante 
la madrugada alguna complicación, cosa que no 
esperaba, le avisaran inmediatamente.
El apósito le será levantado á las cinco de la 
mañana de hoy.
Por prescripción facultativa se han prohibi­
do las visitas al herido, quedando para velarle 
en el corredor contiguo á la habitación los in 
dividuos de la cuadrilla.
Bombita tiene el propósito de salir hoy para 
Madrid en el exprés de la tarde.
Varios amigos le aconsejaron anoche que 
aplazara su viaje por un dia más, la herida tar­
dará en curar unos veinte.
El toro que cogió á Bombita lo hirió con el 
cuerno derecho, habiéndose llevado una parti 
cula de piel.
La taleguilla color marrón que ayer lucia el 
gran Ricardo, no presentaba desgarradura al­
guna y sí un pequeño agujero.
Cuando nos retiramos del hótel, el pa.ciente 
se disponía á tomar una taza de caldo, no ha­
biendo ingerido alimento desde que llegó de la 
plaza.
En la corrida de Bayona le sustituirá el va­
liente y  aplaudido áxasiro Cocherito de Bilbao.
Deseamos de todas veras el pronto restable­
cimiento de Ricardo Torres.
desgracia ha producido verdadero pesar.
Hoy á las nueve de la mañana se verificará 
el entierro en la necrópolis de San Miguel.
A  su desconsolada viuda y  demás familia 
enviamos la expresión de nuestro sentimiento 
por tan dolorosa pérdida.




Circular de la Junta provincial de Instrucción 
publica, sobre locales de escuelas y  material es­
colar.
•—Tarifas de las especies de consumos no gra- 
vadas, que se propone utilizar el Ayuntamiento 
de raraján para cubrir el déficit del presupuesto 
municipal para 1911.
— Nota de las obras hechas por este Ayunta­
miento en la semana del 7 ai 13 de Agosto último.
—El juez de instrucción de Campilios cita á los 
procesados Juan López Jiménez y Miguel Bernal 
Arrales.
DON JOSE DEL PINO
A yer falleció en esta capital don José del 
Pino^ jubilado del cuerpo de topógrafos, en el 
que se distinguió natablemente por sus talen­
tos y  laboriosidad.
Cumplido caballero, de vasta cultura y  de 
excelente trato, contaba con muchas relacio­
nes y  simpatías, en las que esta irreparable
M a ta d e r o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 31, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
25 vacunas y 6 terneras, peso 3 200 SOO kllógra 
tr os; pesetas 320,05.
setas ^ ”77  ̂ küógramos; pe
24 cerdos, peso 1,815,500 kllógraraos; pesetas 
Ip s 'o .
31 pieles, 7'75 pesetas.
Cobranza del Palo, 7.12 pesetas.
Total peso: 5,760‘2f0 kilógramos.
Total de adeudo: 546‘24 pesetas.
C e m e n te r i o s
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
ios conceptos siguientes:






¡Qué alegre e.stás hoy! ¡Cualquiera diría que 
se te ha muerto la suegra!
—Es que enjese caso lo estaría aún mucho idás. 
** *
—Mira que satisfecha va en aquella berlina Ma­
tilde ¿Sigue todavía con el americano?
—Ya se lo ha comido.
—Pues entonces, ese joven rubio que la acom­
paña.
—Es un mondadientes.
Almacén de Joyería y Reloj’ería 
A. Federieo Sierra.—Sucesor de Ghiara.—Mdlaga
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona
Relojes Lepihes 19 líneas, acero y  nikel S. Roskof Patent, esfera esmalte con centros á 
3*85 pesetas. '  ;
Relojes Lepines JO líneas, acero y nikel, sistema Roskof Patent, esfera relieve, con 
centros, á 4‘50 pesetas.
Relojes Leplnes 19Jíneas, acero y nikel, sistema Roskof Patent Galón, esfera relieve, 
con centros, á 4*50 y 5 pesetas.
Relojes Lepines 19 y 21 líneas, acero y nikel, sistema W. Roskof Patent, todo centrado, 
el único para obreros, ó 8 y 9 pesetas.
 ̂ 19 líneas, acero y nikel, con máquina de 8 días cuerda, volante visible
á 10 y 12 pesetas.
Relojes Lepines 19 líneas, plata contrastada, con máquina de 8 días cuerda, volante vi 
sible, á 15 y 16 pesetas. .
 ̂ Relojes Lepines 18 líneas, acero y nikel, éztra planos novedad, máquina fina «Alasca»,
8 d'p680tfl8t «r
Relojes Lepines 17 y 19 líneas, ácero y nikel extra planos novedad, gran variedad en 
esferas de lujo, máquina fina «Alasca*, á 6, 7 y 8 pesetas.
A y líneas, plata cóñtfást^a, extra planos máquina fina «Alasca»
á 10, 11 y 12 pesetas.
Relojes Lepines 18 y 19 líneas, plata contrastada, extra planos, máquina fina áncoras «Alasca*, á 15 y 16 pesetas. . k . w
11 .Relojes sabonetas 19 líneas, plata contrastada, extraplanos, máquina fina, áncora y ci­
lindros «Alasca», á 15,17 y 20 pesetas.
Relojes sabonetas, 13 líneas para señoras, máquina fina, á 10 pesetas.
* Lepines, plata con esmaltes, máquina fina, de acero y plaque oro, á 12, 8 y6p080ifl8«
Despertadores americanos, los mejores construidos Babi I,* á 3 y 3*75 pesetas.
„  . •  ̂ * » * » Joker á 3 y 6  *
cadenas chapeadas de oro, la mejor marca-Ranew» á 5 »
Gemelos plata de cadenilla, gran novedad á 1 peseta.—Descuentos especiales á los re­
lojeros, plateroay vendedores, sirviendo pedidos á reembolso desde 100 pesetas, ó remi­
tiendo su importe, desde 25 pesetas.
 ̂ Depósitos para la venta al detall: En Almería, Sebastián Pérez n.“ 1.—En Córdoba. Li­
brería n.® 16.—En Granadq.,Reyes Católicos n.® 9 
Los pedidos al por mayor á Málaga. Granada 9 al 15.
ESTOMAGOS OELICAOOS
fl base dé carne digerido de paeg.'
Preparado regenerador y asimilable.^ - ------------- 1------------ —
Muy útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y  nutritivos con 
frecuencia 6 á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cada comprimido eqoivale i  diez gramos de carne de yaca* 
C aja c^ i, 4 8  coivpriioM ea, 3 , 5 0  p e a e fa s .
laloñtotli Filiiti, Punte ie laüicai 
Fnudi, Calli lcl Uii. iliigeti 11
[PflMfa y áika fakicacWi en Espedía le las Pqeiraas y sss prepaiê ^
PREMIADOS con MEDALLA DE ORO ' 
y# #/ IX  Cengreeo tatemaeloaal Hlgleaeg Demografía.
D E S C O m A R
E l  e i t « » a t o  
lie  M a g n a s i a  
B i s h o p  es una 
bebida tefreseante
que puede tgmaise 
con perfecta segun­
dad duiante todo el 
año. Además de ser 
agradable como be  ̂
btda nutuiína*, qhrá 
con suavidad sobre 
el vientre y la piel. 
Se recomienda espe­
cialmente para per­




V r 4 i M a r t í n e z .  2 4
Variado surtido en pínturai, barnlcés, brochas y pinceles de las mejores fábricas.
í  induatriales.—Especialidades farmacéuticas, hasta las máa recle-’stes 
Perfumería.—Artículos de tQCBdor.=«=Cementos marca. «Hércules» y otras. '
Precios económicos =Prodúc|o8 garantizado
.E l o l t r a t »  de  
M agnesia Granu­
lado E fervescen ­
te  de B lshqp, ori>
§inalm¡^nte, inyenta- b; por Alfrei» Bis­
hop, es la única pre­
paración pura entré 
las de su clase. No 
hay ningún substi­
tuto «tan bueno». 
Póngase especral pui- 
dado en exigir qué 
cada frasco rieve «I 
nombre y las señas 
de Alfred Bishop, 
48, Spelman Street, 
London.
. F. MASÓ TGRRÜELLA
e n t e la r  3  y  A larcón Luján 6^-M Á L A G A  
Grandes existencias en todos cuantos artículos 
conciernen al ramo de tejidos en general. Espe­
cialidad en lanería, completo surtido para trajes, 
géneros negros en toda su extensión tanto para 
«eñoras como para caballeros. Ultimas novedades 
de París, artículos blancos para todos usos acre- 
qitados por esta casa, dadas sus Inmejorable# 
condiciones y positivos resultados..
Unico depósito de corsés marca francesa, fór- 
I ma recta tubo directorio ,
En F arm G cias. —  Ite sc o n fla r  d e  im ita c io n e s
M A G N E S IA D E  B I S H O P
M A D E R A S
Hijos dé Pedro V á lls .—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas tíel Norte de -Eurona. 
de América y del pafs.
Fábrica de aserrar ma ceras, calle Doctor Dávl- 
I la (antes Cuarteles, 45).
SspeebáQúlos
AZÁ,«- Compañía de zárzusla  ̂
que dirige el primer attqi^ señor Cásals.- Fundón oara hoy: .
í S a n t o  de la ísidiax.
A jas diez. «La Corte dé Faraón! ,̂
A las once y media: «La Gatita Blanca».
entrada general, rjíge.
té f  * c t a S n r t í J ! "
grandes secciones, \ .
clonís.*̂ ® “  «erán variadas en todas Ifis see» 
raM^¿!°^’* 2‘50,-Butaca, OTA-Ce»
CINE IDEAL.—Todos los dom1ngof < ti»
Tip. de EL POPUL/^R 
B
P O R  Z O  i L O  Z .  Z A L  AfB A  R n n
dico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr Alhar.átv ^  
(Burdeos Dr. P oussonj.-fioras de consulta: de i á 3. G rSis átes"obres a Ton-
Plaza del Teatpo 3i
P INOS ORTIZ CUSSO I finmMilán 1906, Grand Prix,  ””  " "  M í a s  A l t a  R E G O M P E J í íS A
ledallis de oro y Diploiuas do Hooor y Graidos premios en París, Sápoles, Loidros, Bruselas Lióla, r fe  hidrid»Rn>l.i<.rt
Ammmm, Sagtiífcos pimos desde 900 pesetee en adelmle, repeemones » i.mUe, ■ ' ’ “ 1 BlldapOSt
A plazos y alquneres.-Frecios y catálogos dmgirse direetsate á h F. Orfe & Cussú
I
D iilts i l y i i ,  «a (tl!0 8 } «i k i t a  i t i j í i s i s  ( íilt-  
rai),^Wdad«s byacatin y r t a a i t i  ie la ssiete, ie
ia u  UHlial, fteaiaie eeo Ih  l u  attai M lfee ie la s. . •  « ■ ■ v n v u i i i j
í e  la  G asa E r n e s t o  p a g l i a n o  d e  s a m i e s  . . p a i9fa  s ’ " i S i « »  *
iM w e p lo a D la la rm a e o iM a o «* ia l«e l reino «e  Italia. lalimaoidn.® a m a t e ¿ M M S b i t o . . . . . _____ _ . _
|M ÍB|r precisamente mi marée «lepésilaile y ne otra.
El .srafca Papnano «a  n .e a « ir io  an todas la .  Ia « .¡ll,a . ■
U P J U W  P IU U I
Exíjase, iâ  firma djsl concesionarioT R E I N T A  D I A S  D E  C U R A C I Ó N■10 exclusivo para toda EspaS».—ENRIQUE ER IN EEN  M iT .a n A  ™ . . a . .  - - I , : .  . .
prasia
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
se demuestra con las estadísticas de «cura­
dos*.»̂  en. el BALNEARIO DE LOECHES. de' 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, Escrófnlax. F.risinplate
España. EJíRIQUE FRINKEN, ALAGA en todos lós precintos.
PASTILLAS BONALD
Agvá rrmeral naiwal 'En baño
® ALMANAOUE 
BAII.LY-BÁILLIERE
R M I I  { m U R M  B l I U I  B im É I
108 risims 81 m m  ♦  i l i  h  io n  « i u m
l&MI T O lllt t  f l  0QLOIB « í K
K M U I
Cm  scrtlehMCMs oralilta «  el aám. I 8. ú t  4 HLM 4
ie  l« Leteria de Navidad, y «s m  mso le oonesponde- 
réu á omIs Almanaque 200 pesetae « i el premie aufer. 
l io  déeimoe de la lotería de 30 de joiiie de 19UL
Ña pitee 6 at valor de S.OOOjpeaet«b 
Uea Biqelea de eeerlWr T O f T  d m  valer de 100 iéml 
4lu  ellleria, eaa eeaui, ete., d sa viter, j  «m s  400 re- 
gúaa mía que ruarte entre aw eom
P a r a  í 9  1 0  N e c e s i t a
■  O M m erelM iite BGENDA DE B U FETE
B l ln d a s tñ ? te l - •
awrmwa i Bisita .su Usaos psn «Bofsritaes 4s 
bfftass jr fsstoi  ̂«M ia^eitaiitas dstós faBprmeta 
wss^mjtectass, Ornas ás Bsaes, Clwswta yA
UnefM as 1 4  «  psMtem
. ■ E M M i X n n  « .  « » < ■
D  BéimiaMPM * V
0  h m m ile p R  « «
D  ■ ü i t e p  -  -  - amm syilsisi pasa msisr viOfaiL ssOss MSta% 
fpÉp»'4 IsfsaH» j  amata es meMs asm lhs«r
' »»M*> M »  r  ■ rnm am  
M S iu B s  m  ■ C L S i u e  . ’
D  teOMINlfllM -  ■
Lm  O flekuH i ■ ■
L m  IM p la M  ■
^  MB ÍTb  isestaas 
e i l R B E T
L a  I I H s f é o p a ta
L a
m a S S T j : ! ^ ^
■ ■ 9tétém wmk i 
BBEBDII C U L m E R IB
L a  l^ l^ p i ta o p a  -
L a  CoolniBjpa ■ -
"iV'GlinNUft’
Q  N o m b ra  ■ ■ ■ 
L a  M i^ a p  -  -  ■ -
l i i ^  dq k  sotapn qm sontisM 868 mmta #» 
íacmtM. 800 raoetss psn hsoar stnw tantos nfam
4s sa Hsbm pses Bastar las gastas 4s asefam. 
Mitaetat B pmasaa eeeasderaada. O
ó lo p o  b ó p o - s ó d ic a s ]  c o n  c o c a in a
Elixir antibacílar Bonald
Poliglicerofosfata BONALD. -  Medica­
mento antineu':a8ténico y anfidiabético. To- 
nííica y nutre los sistemas óseo muscular -y 
nervioso, y lleva á la sangre elementes para 
enriquecer él glóbulo rojo.
Frasco de Acantheq granulado, 5 pesetas.






* eb^rcylósis incipiente catarros bronco-
raím?MÍ<lri<l.'‘’'’“ y •" autor!’K « a «  « T a ÍooS  üergo-
é Hyioo, EdütorM,
iÑllfiffMip ¡PipeliriOl'C.V'íír-
PUua d t Sfante AlMi 
j  B o a n o  ^
aílO. 10, U odiU , j  oo b o
jr Alto Agidla
m irn m m m
r io D ií |w í
O lráináio"  «¿enítlMtn
Alamos B9
Acaba dé r<óeíbk an naevt; 
Adesteaico para sacar las muelas 
«ís dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
jrimera clase, para la perfecta 
ti&asticadón y pronnadacito, '  
irados convendonalas.
Se arralan todas las denta* 
jares inservibles hecItM por 
itros dentistas,
Se empasta y orifica por el 
Ms moderno sistema.
Todas las operácieaes artfsti» 
- j s f  quirúrgicas á precios muy 
r^ednddos.
Se hace la extracción de nao* 
y raíces sin dolori por tras
’ esetas.
Mata nervioOriental de Blan*
o, tiara quitar el dolor da ame- 
as en cinco minutos, i  pesetas 
'iju. ' . . v;
P c f | i  dQipi l̂ljg,
. be Bélgica
Fortíand y Romano superiores 
Gran Depósito. Precioi de Fá­
brica
Huerto del Conde 12 
Azulejos y  Lozetas refractarías
PRENSA
para uvas ó para a:eltunas: se
vende una de hierro semi nueva. 
Precio arreglado. Bodíga de 
«ft.-res Barceló y Torres in 
formarán.
-■ T ó ' i k i c o « G e D Í r  á e t
CscutsB ás s8as dt ixlto V bam' .1
p»u».
V i l i o  d e  B a F a  i»d




dagascar. Indo-Chiné, JaDón AuS?pi?ó ^  ^egro, Zai 
nación con los de la COíSp Xñ ía  n p  
hacen «qa salidas régutores de I
éctes de cada dos s l ü a s !  ^  ^ »ef
ei
Antonio Yisedo
Mo lina  la b io ,rlIfiD Q̂csA.  ̂ P
rac^BM d '/k !  e l? c^ ,'d líÍra b ÍM  y repa
í e  «P*
crlsttíeria ''de'B 2hSI^ tanM m ?fB ?S^ ^  “W't»>
f e t e r  «CBI ^'f
a J S ' ' ® * ‘‘®'”' " “ ’”P > ™ '^ P '< 'u 'au a«t(d ad d eító ,B „toB . 
e a p e c ia lM ^ S lfe f  “  sobresaHeiido la,
píwip», verlBc, , , ,  «mi,. J  V i l  m ilef S i S ? ® '  *'
—7   '• I _______ o-4„|énti
ÁlQOitStiVS áos EsIbIÍBS (JfiííSIl (lo Ri 
üíBeíad neiBa G Sems sokm la ‘
‘ \ a **
iB̂ Male te la ifflérie
Jjnto(«,br. do. cabeza,)coaba„efláe.“ t l S í á o ? =
Coa la íS lr a J - r o r t e a M l .p '*  á í ' í  n  uU
capital y garantir él porvenir de la 
tre, en dinero, el importe total de la oJr^’ ^
SIS'
j M x a d a J a  publlcadón Se
Segaros cpn fecha 5 de acJi;pre de^is^j
